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PALMA. GE.VER - FEBRER PE 192ÍJ 
F A B R I C A C I Ó N 
d e sedas y t erc iopelos en Mal lorca 
( s t g l o s -xvi AL xvrrr) (*) 
Vil 
El 6?. )> ( 7 . Consc/o wjitféf a j . Pradal 10 
escudos anuales durante diez añas, p¡>r al-
quiler de casa, ron obligación de ense-
nar el oficio a mallorquines \ tío 
a extranjeros, 
(31 mayo ( 5 7 8 . ) 
l)Íe sabati xxxj mensis tnaíj anno Domini 
MDIxxvtij. 
Mott Mag." Sor. Jurats y pares de la repú-
blica etc, — En los dias passats per utilitat y be 
publich foren servits consell mitjensant V. M. 
fer cert part a Jaume Oliuar texHor de sedas 
sens que aquelles no sien forzudas y en ta 
pre-ent ciutat hi liage «ecssitat de persona 
pratique que torze aqtteltes y al present sie en 
ta present Ciutat )oan Pradal, natural de Bar-
celona lo quat es persona molt pratif^a pera 
torcer tlitas sedas necesaties a texir y lart de 
totzedor sie de molt niccort que de texídor y 
dit Pedral sia casat en Barcelona j tenint algun 
partit se obliga ab se muller venir habitar en 
la present illa v teni del continuo do 1; filis de 
la terra anaqui puguen amostrar lo art de tor-
cedor sie cost time de V. Mag treballar sempre 
hi hage arts nous en lo present regne per lo 
que conue al be publieh; per tant et als dit 
Predal humilment supplua a V M." sien ser-
uits per la oblígalio de susdita la qual sera 
donarIt franquesa y sínquanta duras quiscun 
\Féai.u ü o l l m / í , Unim X X11, pigi, 1 S". 
Any XLIV.— lem. XX.II.~Núm. S79 
any hsgttdc. considerado de las altres gratias 
son stades fetas per ells. que licet etc. Altis-
simus. 
Sobre la qual supplicatio passaren y disco-
rrcyueren los vots y |iarers dels dits consellers 
de un en altre corn es acustuinat y fonch con-
cilis, dilinit y determinat per mes de les dos 
parts del dit (Iran v General consell que sien 
donats a dit supplicant cada any per temps de 
deu anys den settts per loguer de una casa y 
ab pacte que tinge de mostrar son offici a 
mallorquins y no tia estrangers y aquells tingue 
acarta lo que se acustuma tenir han altres 
o f f i c i s . - - ( A R C H . I ; E N . H I S T . D E M A L L . — LIB, 
Determ Vniucrs Majo tic. 1 5 7 6 ad 1 5 7 8 . ) 
VI11 
1 / , Magraner, mallorquín, torcedor de seda, se 
ofrece repatriarse con su familia, y el G. y 
(i. Ccnsc/ii acuerda una subvención 
anual de diez escudos, durante dies 
anos, para enseñar su oficio. 
tSeptbre. 1578.) 
Die lime prima mensis septembris anno 
anat. dni. M I Mxxviij. 
Suppln ,itio oblata per honor. Michaelem 
Magraner haturáleni ciuitatis Valentie die tri-
césima mensis angustí ar.no anatt. dni. M I ) 
Ixxviij. 
Molt mag- ' SS. y sani Consell etc. — M. 
Magraner natural del Regne sitie ciutat de 
Valentia alguns dies ha que vingut per los 
negocis en esta ciutat y per esser torsedor de 
seda li tont dit per algunes persones zelant 
lo be del present regne com hi haje falta de 
mestres q. torcen seda majorment requirits si 
voldiian repatriarse asi en la present Cuitar, 
»94 
de un en altre com es acustumat y fonc con-
clus, diffinit y determinat per mes de las dos 
parts del dit consell que sobre lo contengut en 
dita propositio no se innoua cosa alguna. — 
( A R C H , G E N . H I S T . D E M A L L — L i b . Dttcrm. 
Vniuers. Majoric. 158a ad 1584.) 
X 
Suplicación del milanès A, Bresha. pidiendo ¿*o 
libras anuales para ensenar la jñbricactón 
de tercio pelo. 
(5 , i i a y° 1 s B 9) 
Die veneris V." mensis maij anno anat. 
domini MDlxxxviíij. 
III." Molt mag. senyors y saui consell — 
Antoni liresha, milanès, essent en to present 
Regne ha entes quey ha en ell falta de velluters 
y com aquest sia son offici ses determinat de 
domiciliar assi sempre que V. M, sien seruits 
de donarli cade any vint 11. de ajuda de costa 
per spay de deu anys com les donen a molts 
altres, obligantse dit Bresha a mostrar lo offici 
a fills de la terra, y puis en lo present Consell 
hi ha moltes persones que han vist a la obra 
|a abilitat sua no vol dir mes siuo que ultra del 
be quen redundara a esta República lo dit 
Liresha o reputara a singular tuerce.—Altis-
simus, 
Sobre la qual supplicatio passaren y desco-
rregueren los vots y parers dels dits concellers 
de un en altre com es acustumat y per hauerhi 
diuersos parers noy hagué conclusió alguna. 
Quare e l e . — { A R C H G E N H I S I H E \ 1 A I . L . — L i b . 
Determ. Vniuers. Majoric. 1588 ad 1 5 9 0 . ) 
X I 
P, P. Gallará, especialista en la fabricación 
de terciopelos, solicita ayuda de costas. 
(9 enero 1591.) 
Die mercurij viiij mensis januarij anno 
anat. dni. MHIxxxxj. 
Supplicatio ob. per infrascriptum Gallard. 
—III.* senyors etc. Pere Rau Gallard Cátala, 
diu a V. m.* que ell exercite lo art de velluter 
y fa velluts de uso y tallats y f f fnans y altres 
robes de seda planes y de mo-tres tant bones 
y tant be com se fassen en qualseuols altres 
parts del mon, les quals en Mallorca de dits 
velluts no y a quils fase sino es lo dit Gallard 
conforme aquells y axi redunda policia y utili-
tat al present regna y pera que exercitant dit 
e a be ell stiga en la ciutat de Barcelona tenint 
alli casa y muller y guanys en son art be y 
honestament se ofleri de venir y portar asi se 
muller y exercir lo dit seu art de torcedor y 
pendre criats y traure mestres en son temps 
hàbils si empero, per la Vniuersitat li es fet 
algun partit conuenient y que ley valga y axi 
hage dos mesos que font comunicat ab ses 
mag. ' ' " de la sala de baix y ab paraule llur ha 
sperat fins lo present com sap; per tant stant y 
perseverant de lo desús dit a V, Mag. , s suppli-
ca vulle exprimir lo partit que se li entén a fer 
per sso que venga y habita en la present ciutat 
ab muller y casa per que sí tal sera com ell 
spera firmara lo dit partit y perseuera de portar 
la muller y casa y lo p. adexo necessari e si be 
les sobre dits coses sie de molta rabo y justicia 
no res menys etc. Altissimus. 
Sobre la qnel supplicatio passaren y disco 
rregueren los vots y parers dels dits consellers 
de un en altre com es acustumat y fonch con-
cilis diffinit y determinat per mes de dos parts 
del dit gran y general consell que a dit supplí-
cant sien donats deu scuts cade any per temps 
de deu anys tant solament ab pacte que haje 
de mostrar son oífici a naturals de la present 
illa de Mallorca y haie de aportar se muller y 
casa a la present ciutat. — T A R C H . G E N . H J S T . D E 
M A L L . — Lib, Dittrm, Vniuers. Majorie. 1576 
ad. 1578.) 
I X 
Se solicitan de 5oo a 600 ducados anuales du-
rante diet años, para el a/te de toda clase 
de terciopelos, damascos, etc. 
(8 agost. 1584.) 
Die mercurij viij mensis augusti anno anat, 
dni. MDlxxxiiij. 
Últimament se proposa a V. M. com los 
Mag," Jurats son stats comesos offerint los de 
aportar to art de obrar ta seda aci en Mallorca 
pera Ter de tota manera de velluts, domasos, 
salins y teffetans en la qual concordia o, pacte 
es menester fer moltes capituiations y pactes; 
Perço V. M, aconselleran si tindran per be 
quels scoltem y que se remeta a algunes perso-
nes al present consell ben vistes, aduertínt a 
V. M. que seran menester per dit negosi sinchc 
O siscents ducats cascun any per ajuda de eos 
tes per temps de deu anys. 
Sobre la qual propositio passaren y disco-
rregueren los vots y parers dels dits consellers 
art es menester gastar cascun any en instru-
ments necessaris per lo exercici de aquell ultra 
cent ducats, se troba dit Gallard atras per la 
poca ganantia que fa deduhides les despesses 
ques fan en dit art y per tant supp . " a V . 1 m ' 
los sia de son acostumat remey donar al dit 
supplicant la ayuda de costa conforme se tia 
dada ab altres, per quant dels predits velluts 
noya en lo present regna qttils sapia fer si noes 
dit Gallard, les quals coses attesses supplica 
esserli concedida la susdita avuda de costa com 
dit es quare. Altissimus etc 
Sobre la qual s u p p 0 passaren y discorre-
gueren los vots y parers dels dits consellers de 
un en altre com es acustumat y fonch conclus, 
difniíit y determinat per tot lo dit consell un 
discrepant tant solament que sia donat a1 dit 
Pau Gallard vint lliuras cade any per temps de 
deu anys per ajuda de son treball y art ab h1 
mateix modo y condició se son donades als 
altres velluters, quare e t c . — ( A R C H . G E N . H I S T . 
D B M A L L . — Lib. Dcttrm. Vmuers. Majoric. 
159» a d *593)-
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
Pergamí fie de la fam lia Segui fie Gebelli 
(CAMPANET) 
(Aldon) N.° 17—Codicils de Ramon Llull 
que feu als ¡3 Mars 1327 en poder de Guillem 
Auli nott en els quals fa menció de Ramon y 
Gueraldo Llull son hereu fills seus 1327. 
F o c est translatum sumptum fidelittr a 
quodam alio transíalo cuitis tenor talis est 
Hoc est translatum bene et fideliter sumptum 
a quibusdam clausulis et ordinationibus seria-
tim scriptis et contentis in quodam codicillo 
facto per Raymundum lulli post conlectionem 
sui ultimi testamenti qui codicillus fuit scriptus 
auctoritate Guillemi aulini not Maioric videli 
ctt'Pertio idus Marcii anno Domini M . 'l're 
centesimo vicésimo séptimo quorum series 
et tenores sic in ómnibus se habent primo 
quidem adimo reuoco et anullo Raymundo 
lulli filio meo omnia legata quae eidem Ray-
mundo feci in predicto meo testamento Et 
dimito eidem Raymundo filio meo viginti 
quarterias frumenti boni et receptibilis censua-
les habendas et recipiendas et per dominum (?) 
Geraldum lulli filium meum soluendas et ira-
n í 5 
denas sibi annuatim censualiter in festo sanc-
torum Petri et Felicis augusti in et super raf-
fallo vocato altorte termini et parochiae beati 
Michaelis de Campaneto et quas eidem Ray -
mundo fiiio meo in predicta donacione mencio-
nem feceram posse daré Ita tamen quod dictus 
(?) Gueraldus filius meus et heres possit eas in 
alio locho tuto ad opus dicli Raymundi emere vt 
in carta ipsius donacionis continetur ítem 
dimito eidem Raymundo lulli filio meo duode-
ciin quarterias frumenti censuales el quindecim 
solidos censuales quas et quos accipio in et 
super quodam raffallo nominato de na pon¬ 
tons qui est in termino poble d huyalfas per 
alodium franchum liem dimitto eidem Ray-
mundo illas viginti septem quarterias Irumenti 
censuales quas accipio in alodio francho meo 
in alquería de cáseles cum omni iure et di-
recto dominio quod babeo in eisdem ítem 
dimito eidem Raymundo filio meo omnes illas 
quinquaginta duos solidos censuales quos emi 
a líerengario bassa Jurisperito (?) et de quibus 
síbi leci cartam gracie redimendi eos ad certum 
tempus quam graciam sibi laudo et confirmo 
ítem dimitto eidem Raymuodo filio meo 
illas ducendas X\\ji(as) Kegalium Maioric minu-
lorum de quibus feceram mencionem in pre-
dicta donacione quod (?i possema signare legiti-
main eidem Raymundo qua; quidem omnia 
supradicta dimitió eidem Raimundo filio meo 
jure institutionis pro omni legitima portione 
bonorum meorum et que legata sibi dentur et 
tradantur sta tim cum fuerit de etate decem 
et octo annorum Et interim dictus Gue-
raldus prouideat et prouidere teneatur eidem 
Raymundo in ómnibus suis necessariis (?) victus 
potus vestitus et caiciati in eius hospicio 
Ítem volo et mando quod statim cum dictus 
Rayinundus ñlius meus fuerit de etate dictorum 
decem et octo annorum dictus Geraldus filius 
meus et heres reditual illas viginti quinqué 
quarterias frumenti censuales quas vendidi 
Gueraldo aderronis cum sint ex censual i bus 
que dicto Raymundo filio meo dimisi cum eas 
vendiderim cum instrumento gracie volo 
inquam quod dictus Gueraldus filius meus et 
heres tenealur soluere Zaharie de brullio totum 
debitum illarum Trescentarum Wbx(arufn) Re-
galium Maioric minutoium quas sibi debeo et 
que a me eidem Zaliarie remanenl ad soluen-
dum si tamen solute non fuerint et omnia . . . a 
in quibus teneor sibi ex promissione de ¡ure(?) 
ratione tarde solucionis dotis sibi promisse 
ig6 
El T a l a y o t d ' E s R a f a l C a y o l l e s 
( M a n a c o r ) 
(l.eiHo previamente ante la Comisión 
de Investigaciones Ari|i>eológicas riel 
Museu Regional ríe Arta). 
A c, Ruis: de la ciudad de Manacor y den¬ 
tro de su t l b m i n o , en unos fértiles terrenos c o -
lindantes casi con el de San Lorenzo des Car-
riessar \ que pertenecieron hasta hace pocos 
aiV's A la tinca llamada i Ks Rafal Cagollcs», 
cerca dc Í O O ms. a la i/.'|U¡crda del caserío de 
Son Negre, sc halla emplazado el Ta layo! obje-
to del prest ule trabajo. 
Dicho 'PalayOt que tiene la forma de pira 
mide truncada de 11 m ancho en su base y una 
altura a< tiial de 4^40 m , es la única constrne 
cuín que, aunque incompleta, se conserva en ¡lié 
de entre las numerosas que debían constituir el 
poblado; restos de estas otras, convertidas en 
inlormcs montones de piedras cubiertos de ma 
leza y arbustos, se conservan aún adheridos a 
la parte inlcrior de los muros f'.. y S del Ta-
lavot, ) en una extensión de alrededor de 20 
ms. cuadrados, 
Al visitar por primera vez el monumento, 
nos tidvittli'j su propiel.1110 que estaba en Vías 
de una completa destrucción, ya que eran muy 
solicitadas las piedras pura edificaciones en las 
propiedades vecinas; por este motivo principal-
mente, y por creer :i.tenias que sil estudio ha-
bia de rcMi tar en todo caso interesante para 
nikstia Prehistoria, una vi z obtenido el permi-
so del propietario, se procedió a la inmediata 
excav ación. 
LA E X C A V A C I Ó N , - Tuvo lugar en los 
últimos dus de Septiembre, y primera quincena 
de t li'tuhic del finido año de i i j i . S . Al comienzo 
de la misma pudo comprobarse que la parte 
superior del Talayol, se hallaba derruida por 
completo, quedando tan solo, ) como testimo-
nio de su anterior existencia, una piedra Ceri-
tial de 1*45 ms. de largo por o'yo de ancho, 
base de una columna destinada con toda segu-
ridad a sostener la ¡ e i liumbre de la lorre. 
I.u excavación puso en descubierto dos cá 
matas rectangulares A y Ji |fig. 1), separi das 
por un muro central de z ms. de ancho y dis-
puestas con orientación aproximada de Norte a 
Sur. Sus dimensiones son: Cámara A; largo 
5*40 ms., alto 4 ms , ancho i'Go ra,, presentan-
cum Lulla filia mea nxnr sua propter lionera 
matrimonij snbportanda ítem rocotín osco 
domine Seguine uxori mee sponsaliriiun suum 
quod habet et habere dcbct in et stlper bonis 
meis prout n.elitis in carta sui sponsrdb'ïj con 
tinetur Kr d i mil to ei den) uxori mec oiuni'S 
vestes suas cum earum ornamentis et a . , abus 
(tem recognosco et volo quod idem (tie) uxor 
mea habeat [medie ta tem | omriium pjtnnriruwi 
camere mee quos habuero in die obitus uiei 
exceptis Ves tibus meis quas nolo intelligi in ipsa 
medietate si fieret qüestió de eisdem ítem 
dimito eidem uxori mee qtiamcumqtie Tai jam 
argenteam maluerit ex tacijs argenteir: meis qtia 
siot in hospicio meo ítem dimitto eidem uxori 
mee de vita tanlum ipsius uxorls mec quam 
curnque captiuam maluerit cx ca|)tíuis . . Ilciu 
dimitto eidem uxori mee de vita sua cum bono 
riftice non posset vittere ex eius dote i en tu UI 
libras Rcguliuui Maioric minutorum cx qttibtv». 
possit habere írnctus suos i| .e post eius obitum 
heredi meo vníuersali predicto (?) detioitunitur 
vel quindecim quarterias frumenti btuii pu (bri 
et receptibilis quolibel anno de vita suaquod 
cumque istorum dictus Gueraldus tiiius meus 
et heres magis elegerit et sibi dare volue.it 
Adhimo et reuoco casso penitus et anullo om 
nia legata que dicte (?) uxori mee leci in pre 
dicto meo testamento Sig-f-num l'elri Jo 
hannis not. publici Maioric huíus translati testis 
Sig + nltm Pe tris artich not. Maioric leslis 
Sig + num Ponen bonjunij not publici Maioric 
qui hoc translatum diligetiter coniprolwttint 
fideliter scribi lecit et claiisit videlicet xvij ka 
lendas augusti anno domini M" CCC" X X X " 
séptimo cum dicciouibus suppositis in quinta 
linea donaciotiis et in xiij J linea mtuuim \:) 
Sig-|-num anthoníj rrexelli (?) not publici 
Maioric testis. 
Sig-Lnum l'etris regalis noi publici Maioric 
testis 
laig+num Petri de oliuis atictoritate illu-
strissimi domi.ii Regis Aragonuifi noi publici 
per totam terram et dominalionem stiaiii qui 
hoc fideliter transcribí f r e d el dlligcntcr < om 
probruit et ilausit pridie tronis j a n u i n i j anno 
domini Millesimo L*t;C" X"l quinto c LLIM ra-»o 
in linea quinta feccraitt et in linea vij' ti di-
recta et in linea xiiij sumit Et cum supposito 
in linea xv." mcdietukm, 
l+i :insco prí n 
I.-
M n . Sai.vauüIí Gai.mks. 
T O M X X I I 
A R Q U K O I . i K ; I C A I n . I . W A 
I . Á M . C I , X I V 
T A L A V O T R A l ' A l . C A C O l L K S . — ( M A N A C O R ) 
/•'•L.·ir.ni,' pi>>- ia C " </¡ •''irrs/'xai'í.'/irs ,·b··/iuv/'igii'as tiri Museo Regional de Arta 
O — e 
F i g . 1 . - P l a n t a 1 : 200 Fíg í. Detal le del portal de entrada 
a la c á m a r a C 
Fijr, 2 . Sección por D E 1 : 200 
\ 1 
\ j L » 
I I • 1 L : 1 t-**4 • 
F i g . 5 — r e c o n s t i t u c i ó n de un v a s o . 
3 4 * ¿ 
F l g . A. T a b l a de perfi les de la c e r á m i c a . ( V a s o s 1 al 7, 1 2 t a m . nat . 

do redondeadas las esquinas NO. y SO. y en 
ángulo recto las que forma con el muro cerv 
tral. Cámara 6, largo 3*60 .ms , alto 3*65 ms. y 
ancho i ' 4 0 . 1 1 1 5 . ; también presenta en ángulo rec 
to las esquinas del muro central, y únicamente 
redondeada la de NE.; el largo y ancho de estas 
cámaras en su base es algo más reducido 
de las dimensiones indicadas a consecuencia 
de la leve inclinación de sus muros, cuyas su-
perficies constitutivas de las paredes de las cá 
niaras aparecen poco lisas y sin retoques per 
ceptibles. El muro central, en su parte superior 
y en la cara que limita la cámara li , debiendo 
formar la esquirla SO. de ésta, se halla bastante 
destruido, por haberse verificado tiempo atrás 
un principio de excavación sin método alguno. 
Ambas cámaras aparecieron repletas de tie-
rra y piedras, algunas, con probabilidad, proce-
dentes del derrumbamiento de la torre, y otras 
las que debían formar las cubiertas de dichas 
cámaras. A medida que se profundizaba en la 
excavación, salían las piedras completamente 
calcinadas, pudiéndose apreciar huellas de fue-
go en todos los lugares de las cámaras. Cerca 
de o '30 ms. sobre el nivel de sus pisos forma 
dos por losas muy mal talladas apareció el ya-
cimiento. 
A 2 ms, sobre el nivel del piso de la cáma-
ra li, y en el muro S. junto a la esquina 
SO., se abre un portal (fig. 3) de r ' i o ms. de 
alto por o'yo ms. de ancho máximo, formando 
una covacha de 1 2 5 ms.de fondo cubierta por 
dos losas y por la que se baja con dificultad, 
mediante cuatro piedras espaciadas regularmen 
te y salientes del muro central a modo de pel-
daños, a una cámara C. (Véase planta fig. 1 y 
sección ilg. a\ Esta que tiene aspecto de gale-
ría o corredor, con una disposición aproximada 
de E, a O. cuenta con a'8o ms. de longi-
tud, 0*40 ms. de ancho en su entrada, aumen-
tando gradualmente hasta o'Ko ms, en su largo 
medio, y una altura (jue oscila entre 1 y 1 3 0 
ms, Su techumbre, bastante irregular, la consti-
tuyen grandes losas, dispuestas horizontahuente, 
introduciéndose en sus extremos en los muros 
N. y S. El piso está al mismo nivel del de las 
cámaras A y li, y consiste en la entrada, en una 
piedra sin desbastar de i z o ms. de. largo empo-
trada en el suelo, formando una especie de es-
calón de o ' i o ms. de alto, y desde este punto 
hasta el fondo, es solamente de tierra. Huellas 
de luego también se observaron en esta cámara, 
destinada seguramente a ritos funerarios. 
YACIMIENTO V HALLAZGOS.- El ya-
cimiento de la cámara U, estaba formado por 
un grueso de o'^o nis. de cenizas, huesos de 
animales escasos y restos de maderas quema-
das. No apareció ni un solo fragmento de ce-
rámica. Algunas balas de piedra (proyectiles de 
honda) y una pequeña piedra afiladora de are-
nisca finísima, constituyeron los únicos ha-
llazgos. 
El yacimiento de la cámara A, de grueso y 
composición análogos al de la H, contenía c e -
rámica, escasa y tan incompleta y fragmentada 
que no ha sido posible reconstruir ningún vaso. 
La cámara C, apareció llena de tierra, toda 
ella de filtración; en el fondo extremo, se halla-
ron restos de un yacimiento de o ' to ms. grueso 
de cenizas, lo que hace suponer que fuera vacia 
da en época anterior. De entre estos restos sa-
ltó un objeto de hueso (procedente de una ca-
neza de fémur seccionada horizontatmente en 
su parte media; de 0*40 ms, diámetro y con per-
foración circular en el centro de 0 0 1 ms., for-
ma y perforación que sugieren el uso como 
colgante o amuleto; además, dos fragmentos de 
cerámica análoga a la encontrada en el yaci-
miento de la cámara A, y constituidos por bor-
des correspondientes a vasos de distintas di-
mensiones, aunque de parecida forma. 
Toda esta cerámica está hecha a mano, bien 
cocida, y presenta un color externo entre grisá-
ceo y rojizo; una tabla de perfiles de la misma 
puede verse en las íigs. 4 y 5. 
Est >s hallazgos se conservan en el Museo 
Regional de Arta. 
CRONOLOGÍA.—En el actual estado de 
conocimientos de la Prehistoria Ralear, no de-
ja de ofrecer dificultades todavía la determina-
ción de la fecha con alguna exactitud, en 
construcciones como el tala) ot que acabamos 
de describir, y más, cuando tan escaso y poco 
típico material ha podido recojerse. 
El arqueólogo inglés W. J. Hemp, en su fo-
lleto tSonie Rock-cut Tombs and Habitation 
Caves in Mallorcaí Oxford, 1927, (págs, 149 y 
150), al hacer alusión incidentalmente «a los 
muchos y complicados problemas que presentan 
los diversos tipos de construcciones llamadas 
indistintamente Talayots» señala con funda-
mento que tíos problemas relacionados con las 
fechas, olrecen complicación por el hecho de 
que la cultura de los Talayots parece haber per-
sistido durante los i^ooo años antes de la con-
quista romana en 123 a. d. J. C . , casi sin ser 
influenciada por los grandes progresos y movi-
mientos, que tan profundamente afectaron a 
gran parte de Kuropa durante aquel período > 
Ahora bien, una comparación de ta técnica 
constructiva del Talayot que nos orupa con la 
de los excavados en Mallorca por el «Servei de 
P Institut d'Estudis Catalans», como asimismo, 
la semejanza de tos perfiles de nuestra cerámi-
ca con algunas de las formas ¡lustradas por 
J. Colomínas Roca en oL' Edat del Bronze a 
Mallorca» y pertenecientes a la cultura qne de-
nomina de losTalayots, nos demuestra que el 
monumento y su contenido son producto de es-
ta cultura, la cual, según dicho autor, ('} aunque 
no del todo sistematizada, parece alcanzar su 
total desarrollo durante la plena Edad del Bron-
ce ( 1 . 7 0 0 a 1000 6 900 a. d. |. C l y en el caso 
presente (¡uizás bien pudiera situarse nuestro 
Talayot, hacia et final de esta Edad. 
Ir. A M U R Ó S j , SANCHO 
Arta. Enero de 1 9 1 9 . 
Sobre una custum processal en Mallorca 
0337 N. 1338) 
De nos en Roger de Rouenach etc. al amat 
en Tere Sacanal, batle reyal de Poliencia, salut 
etc. Hauem entes per en Pere Amat que vos, a 
instancia den Pere Guiem et den Bernat March, 
voliets dar translat a aquells dalcttns testimonis 
los quals son estats reebuts sobre vna partició 
de possessions entre lo dit Pere Amat, duna 
part, et los dits Pere Guiem et Bernat March, 
de laltra; et com nos siam certificats que cos 
tuma es desta terra que de testimonis ques sien 
reebuts sobre partició no sen deu dar translat 
a neguna de les parts; emperço uos dehim 
eus manam que no donets translat dels dits 
testimonis als damunt dits Guiem et Bernat ne 
a altres, sia que la partició sia feta per la cort 
ho per arbitres. Dat. ut supra (xv" kalendas 
aprilis anno predicto ijjj N. ijjH) 
( A R C I I . G E N . H I S T . D E M A I 1.. —Llib. de 
Lletres Comunes de 1337 a 1339, fol 38 , ) 
T. A. S A N X O . 
( 1 ) O b r . c i l ( A n u t r i de 1' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a l a -
l a n i V o l . V I , I U I j - a< , p i g > 7 j ) y U u l l í t l d e l ' A s s o c i a c i ó 
C a t a l á n » d ' A n t r o p o l o g i a , Etn i log ia y f i e l i i s t o r i a . V o l . i 
I 0 1 J , pig. BB, 
Datos para la historia de Arta 
La guerra de Sucess i ó (') 
X L V 
Í / D 
Die 13 7bre. de i 7 15, 
C o r t e r p e l s s o l d a t s 
In Dei nomine etc. los honorables Bartho-
meu Servera hereu, Juan Mestre, Juan Juan y 
Gabriel Orpi Jurats In corrent afiy en Arta, 
Juntament ab los honorables Miguel Nebot, 
Seraphi Nebot, Sebastià Massanet, Miguel M o -
rey, Jaume Morey, Miguel Torres, Tere Sard, 
l'ere Mestre, y Juan Mestre consellers dit any 
de dita Vniuersitat y vila congregats y ajuntats 
en la sala de dita Vniuersitat y vila per effecta 
de trectar y resoldrà cosas vtilas y profitosa» 
per dita nostra Vniuemitat, primer feta lo sólita 
oratio ab lo scilenci acustumat fonch proposat 
primer de paraule per lo honorable Barthomeu 
Servera hereu, Jurat major, en nom de sos so-
cios dihent honorables S . " y savi Consell, lo 
perquè hauem fet ajuntar a V. M. ' es per fer-
los notori com ja saben que se anam obrant al 
quartel que se ha de fer per los soldats en casc 
del S. r Antoni Garriga y dit Señor nos ha feta 
intimar vna provisió provenida de su Ex.* del 
S.r General, que los Jurats vajen informar dita 
su Ex " que motiu han tingut per fer el quar-
tel pes las tropas a la Case de dit S. r Antoni 
Garriga, y es necessari passar a respondre a 
dita provisió, vejen V. M. ' que ey diuen, sobre 
la qual propositio corregueren los vots de un 
en altre com es custum y tots concordant ne-
mine discrepante foren de vot y sentir que 
vaje vn deis Honorables |urats a la Ciutat y 
en quant a la resposta de lo haver de informar 
dita su Ex. a a circa del quartel a las cases del 
S. r Antoni Garriga que diga que el S.' Coronel 
qui vingué en esta vila quant fonch aqui va 
buscar |a present vila per veure haont seria bo 
fer dit quartel, y vistas d i t a s cases de! dit S.r Ga-
rriga y moltes altres cases y en particular lo 
ospital de esta vila, digne que no ey hauia 
cases majors haont se pogu»s fer dit quartel, 
sinos ditas cases, del dit Garriga y mana que se 
fes dit quartet en ditas cases, y ab esta lorma 
se es contin nade dita obre; y dames que no se 
(l) V. el U(,IL5TI p i ^ s , i p , OÍ, no. ( O » , l o » 1 
r j ) y t S j 1 188 d e l c o r r a n ! I o n , 
ha llevat la habitatio del majoral de dit G a -
rriga sino que se es pres mitat de ditas cases y 
cubert per las manjadoras deis caualls vn c o 
rral qui stave descubert; y en quant a la pague 
de la mesade dels soldats qui per causa que ell 
quartel encare nos acabat y starse alocats per 
las cases dels peyzans y dits peyzans munte 
nirlos, tant officials com soldats y sos caualls 
de tot lo necessari; suplicar en dita su Kx * que 
no bajen de contribuir en hauer de donar la 
pague de la mesada, y confiant de la legilidat, 
bondat y sufficientia del honorable Gabriel 
Orpi altre dels Jurats lo elegixen per ditas co-
sas y per ellas se li dona al sindicat ab tot lo 
poder necessari quare etc. 
Tots los quals actes etc. 
Testes etc. Jaume Sard lalet y Juan Lledo 
A R C H . M U N I C I P A L Ü E A R T A . -Lib. de De-
terminación!, del Consell de 1686-1726, sin foliar. 
X L V I 
m 
Relatio y Compta de los g a tos se 
han fet del 13 Juñy prop pastat tiris 
als 9 Septeinbre 1715 son los se-
güents : 
Primo se partiren als 14 Juny 
1715 a los homens qui guarda-
ren a la ribera del mar desde 
Capdepere fins a la punta den 
Amer vn real mallorqui a quis-
cum delís, que per spay de tres 
dies emporte vint y duas lliuras 
cada dia dotse sous cada dia y 
importan dits tres dias 67 lliu 
ras 4 sous y al pa de muni 
tio de dits tres dias 7 quarteres 
4 barselles blat a reho de 9 s. 
per barcella y compres a la 
manifatura importa vint lliuras 
quatorsa sous que una y altre 
cosa importa vuytante set y 
setza sous que van feradir, . 87 II 16 s. 
Mes, se dona en dita ocasió a 
ditas guardes la rectio de carn, 
que foren sinch ovellas a reho 
de 20 s. y al moltó a reho de 
3 11, que es tot set lliuras, dich. 7 II. s. 
Mes se dona a ditas guardes 
dos somades de vi y vn corti 
de aiguardent que valgué set 
lliuras, dich 7 II. s. 
Mes, als 21 de Juny de 1715 se 
•99 
passaren de esta vila a la Ciu-
tat de Alcudia noranta y vuyt 
coalcaduras muls y muías y vn 
burro que son 99 cualcaduras, 
per aportar farina y altres ba 
gatjes a la armade qui se tro 
bave a la vila de Hinisalem que 
foren 4 dias los muls a reho de 
5 s. y al burro areho de 4 s. 
importa 98 1 16 s, dich. . . 98 11. 16 s. 
Mes dos barcelles de ordi que 
se Ics dona a cadeu per dits 
4 dias, importa 33 quarteres, 
archo de vint y set sous dich 
1 II. 7 s. la quartera val. . . 44 II. 11 s. 
Mes, als 23 de dit mes y añy se 
passaren en dita Alcudia per 
la matexa reho altre 60 coal-
caduras entre muls y burros de 
los quals foren 43 muls y lo 
dames burros per altres 4 dias, 
qui los muls a reho de 5 s. per 
dieta importan 43 II y los bu-
rros que son 17 a reho de 4 s. 
per dieta importa 13 II. 12 s. 
qni totas dos partidas juntas 
fan suma de 56 ti. 1 2 S, 
Mes, dos barcelles ordi a quis-
cum per dits 4 dias importan 
20 cuarteres ordí que a reho de 
27 s. valgueren 27 II. s. 
Mes, la vltima vegade que se 
passaren 45 coalcaduras desta 
vila en Alcudia per dita reho 
per 6 dias per causa que agüe-
ren de aportar la farina a la 
armada qui se stave acordo-
nade a la Ciutat qui foren dits 
muls 20 y 25 burros a reho de 
5 s. los muls y los burros a 
reho de 4 s. importan. . . , 60 II. 14 s. 
y lo ordi ar." de barcella cadeu 
son 22 q . r l s ordi ar.* de 27 s, 
valgueren 29 II. 14 s. 
Mes, als 21 Agost 17 15 se pagà 
3 Bartt. Pons buscan, pes gastos 
de los homens qui aportaren 
la barcha qui se troba ve en 
Capdepere, en Alcudia de orde 
del S r General, per arròs y spi-
cias dotze sous, dich . . . . II. 12 s. 
(se es pagada dita partida ab 
pa) 
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Mes, per pegue per adobar 
dita barcha (pie son 9 II.1, val 
gm 
(se es pagada ab po'isa . 
Mes, per san per asavar dita 
barcha an al carnisser, s i s sous, 
dich 
(se es pagada ab pa). 
Mes, ais 3 3 Agost dit añy p-i 
garen a Jaume Juan Sandio per 
aportar vna carte al S. f Gene-
ral de la barca ab (pie vingue-
ren quatre soldats tnglesos de 
la Istia de Menorca qui se 
aporta en Alcudia; dotse sous 
Mes, a dit Sancho per haver 
aportat vna partida de casse al 
S. r Governador de Alcudia qui 
envia a demanar a los Jurats, 
(se es pagada ab pa). . . 
Mes, a Juan Quet Quetglas per 
hauer aportit vna carte ais zG 
Juliol al dit Governador de Al-
cudia . 
Ipaga axi matex). 
Mes, a Peie Sard als 25 Agost 
se pegaren per hauer aport.it 
begatjes de la barche de Capde 
pere en Alcudia dotze sous 
D I C H 
Mes, a Jaume Restor dotze sous 
per la matexa reho, dich. 
(ab póliza). 
Mes, se paga a Damia Llabres 
deu sous per ses anat en Al-
cudia per aportar pa per los 
soldats desta vila dich. 
(ab polisa). 
Mes, Pere Ginard Jordi per 
hauer aportat vn Sargent del 
Regiment de Navarra qui vin 
gue a buscar dos soldats de dit 
Regiment, qui stauen malalts 
6 s. dich 
Mes, ais 21 dit añy se paga a 
Francina Garrió Vda. ostetera 
quatre lliuras dich 4 11. per 
hauer tinguts soldats a Case sua 
de Alcudia a geura y manjar y 
beure bons y malalts. 
Mes, a Rere Melis mono de 
Capdepera per oli per los sol-
dats y son comendant sinch 
II 6 s. 
II. 12 s . 
II. 12 S. 
I I , I o s . 
6 s 
lliuras dich 5 II, s 
(ab polisa). 
Mes a Jaume I.lull h,inn,i per 
ser anat en Son Servera v Q*p 
depere de orde dels honorables 
Halle y Jurats per servici de se 
Mag. J II. ó II. ó 
(id) polisa). 
Mes a Francesch Farragut per 
ses anat en I F E N E C O R per ¡a ma 
lexa reho II. 6 II 6 
ab pa . 
Mes, se paga a Juan (jaran car 
niser tres I iuras deu sous y vuyt 
dines per 17 I I v 2 tersas de 
molto 111]i dona al Comendant 
deis soldats de Capdepere Don 
Antoni l'ernandes del Campo, y 
dos soldats malalts que se tro-
han en esta vila de Alcudia, a 
reho a 4 s. la lliura valgueren 
ditas . . . 3 II. to s. 8 
(ab polisa !. 
Mes, se ha gastat per manteni-
ment de dits dos soldats malalls 
de los altres manteniments desde 
ais 5 Agost prop passat fins lo 
dia 9 Septembre, quatre lliuras 
sinch sous y quatre dines y 
quatre Reyals castallans mes; 
que tot son 4 II. ió s. S 
(ab polisa). 
Mes, per vna dona inlaritiera qui 
los ha donat de manjar y heura 
y tenir cuydado de ells. . . . 2 II. s. 
(ab polisa 1. 
Mes, per carbó per courarlos al 
manjar a M.* Sebastià l ' A R R I r , l l , 16 s 
(ab polisa) 
Mes, a Pere Juan Masquida per 
hauer aportat vnas ordes de 
hauer de tornar las armes a los 
pajcsos II. 7 s. 4 
(ab pa). 
Mes, als 16 Juny 1715 a vn 
soldat de cauall per hauer apor 
tadesvuas ordes d-l Sr General 
y hauer las remesas an Son 
Seruera y Capdepera . , 11. 14 s 4 
(ab polisa) 
Mes, se paga a Miguel Tous 
compare/ per aportar lo pa a las 
guardes de la ribera del mar de 
sot 
Capdepera fins s !« punta den 
Amer II. 5 i. 
(ab polisa) 
Mes, ais 3 0 Agost se dona a 9 
homens qui anaren en Alcudia a 
portar ordi y pa per los soldats. 4 II. 10 *. 
(ab pa. I 
Mes, a la primera occasioquese 
passa lo bestiar desta vila en Al-
cudia per aportar las fariñas * ia 
arinade se gasta per los peysins, 2 II. 5 s. 
Mes, la segona ocasió se gasta 
per dits peysans 1 II. 3 s. 1 
Mes, en la ultima ocasió se gas 
ta per dits paysans . . . . . 6 11. s. 
Mes, se ha gastat per lo Comen-
dant de Capdepere dels soldats: 
per dos llensols de hrinet, vna 
tavayola de axugarse las mans 
vnas tovalles, dus torcabocas 
dos coxineras de drapet, qui tot 
ha sernit per dit Comendant, 
onse Ihuras, dotse sous y sis, 11 II 1 s s. 6 
Mes, per los dos soldats malalts, 
dos llensols comuns, vna coxi-
ñera y vn coxi y vna márfaga 
per cadau de ells importa. . . [ 3 1 1 . 1 5 5 . 
Mes, quant aportaran ta barcha 
ab la pessa de cano de C a p -
depere en Alcudia se gasta vna 
quartera de blat 2 II. 14 s. 
Mes, se gasta en Capdepere per 
los homens qui anaren a portar . 
farina a la Armade, per ayguar-
dent II, 12 s. 6 
(pagat ab pa) 
Mes, per anar a treura la de-
munt dita barca del mar per 
quant se anave perdent per bo-
rrascha, que foren devuyt h o -
mens 11. 13 s. 
Mes, per begudas per los dos 
soldats malalts, al Appotliecari 4 II. 1 s. 4 
(pagat ab pa i 
Mes, anel metje de visitar los 
soldats malalts set días y lo altre 
vuyt dias t II. 10 s. 
pagat ab pa ¡ 
Mes, de visitar altre soldat ma 
lalt desde als 5 Agost 17 .5 fins 
als 9 de Sett.1 3 II. 1 o s. 
ipagat ab pa) 
Mes per altre soldat malalt. II. 16 s, 
Mes per altre soldat malalt. . 1 11, 6 i . 
Mes per 8 marfagues per los 
soldats y vn matalàs per al C o -
mendant 18 11. 6 s, 
Mes, per quatre homens qui 
anaren a guardar al colls de 
Morell y de Arta quant la Ar-
made se trobaue en Alcudia. 3 II. 8 1. 
Mes, a vn homs qui vingué <ia 
Son Serra en la nit avisar. . II. n e. 4 
Mes pagaren a los soldats qui 
aportaren auísos, quant se tin-
gue notitías de hauer descuberla 
la armade dos quarteras y vna 
barcella de ordi, qui valgueren, 2 11, 18 1, 4 
Mes, a Antt, Fuster, marxando 
per perdius que se aportaren al 
S, r Governador de Alcudia D," 
Offredo Cayatano 1 11. 4 s. 
Mes, a los casadors de cans per 
dita reho II, 11 s. 
Mes, pagaren per vna anella de 
que se regala al Coronetl quant 
fonch en esta vila, a Marti Es-
pinosa 11. 1 3 s. 
Mes, per such quant la gent 
staue de sentinella quant la ar-
made se trobaue en la ribera 
del mar de nostron districte. 4 II s. 
(ses pagat ab polisa) 
A R C H , M U N I C I P A L D E A R T À . — Lib. de De¬ 
terminacions del Consell de 1 6 8 7 - 9 2 , fol* 
61 a 6 4 . 
X L V I I 
(>••; 
R r l a t i o de c o m p t a t d e to q u e se g a i t a 
en la v i n g u d a d e su Ext ia , e a lo m e s d e 
7 b r e de 1 7 1 5 es lo s e g ü e n t [1) 
P." se paga, o, pagaren los ho-
norables Jurats 11. s, 
a Juan Carnisser dos mol-
tons que valgueren. . 7 II. 5 s. 
Mes, pagaren per dos porcelles 2 II. 10 s. 
Mes, per tres cabrits. . , 2 II, 10 s. 
Mes, per 3 dotzenas y mitja par-
( t ) C o m o q u e d a referido se h o s p e d o el M a r q u é s 
d.e L e d e , p r i m e r C o m a n d a n t e G e n e r a ! de M a l l o r c a por 
e l Rey D . F e l i p e V on la m a n s i ó n q u e e n d i c h a v i l l a 
t - n i a el m a r o n e s de B e l l p u i g , tan a p a s i o n a d o a Ta or 
d e la causa b o r b ó n i c a , q u e hoy se c o ü s a r v a e n parte 
I r a n - f o r m a d a , lo q u e le ha bt-cho perder preitancia. y 
carácter . 
3 0 2 
dius y cunills 4 11, 4 S, 
Mes, pagaren per sucra, anis, 
sucra sponjat, canddelas de sau , 
xicolate y congrets per dita su 
Exellentia al Marques de Lede. 10 11. s. 
Mes, per ous vint y dos sous 
dich 1 II. 2 5 . 
Mes, per pollastres y capons. . 6 II. S. 
Mes, per set gallinas. . . . 1 II. 2 s. 
Mes a Sebastià Sancho per apor-
tar begatjes en Son Servera 
quant dita su Ex." si trobave. II. 6 s. 
Mes, a Juan Llinàs miulo per 
aportar pa de la vila de Me-
necor 11, 10 s. 
Mes, anen Palto per vna tro-
sade de tella 11. 5 s. 
Mes, pagaren a Juan Carrio 
corre per ser anat per guia ab 
ab dita en Ex.''* en Alcudia. II. S s. 
Mes, a Pere Sard als. Tuis per 
hauer aportat begatjes Alcudia 
per dita su Ex,* II. 12 s. 
Mes, a Fran, c l 1 Farragut ermano 
per dita r.° 11. 8 s. 
Mes, a dit per compartir la 
palle a los cavalls quant dita su 
Ex," arribà II. 3 s. 
Mes, a Jeroni me! per guia quant 
al S, r Virrey passa en Alcudia. 11 9 s. 6 
41 II. o s. 6 
Mes, pagaren per 4 II • sera que 
se aportaren en Son Servera 
quant dita su Ex." si trobave, 
que se prengué de case de Antt. 
Fuster 1 I I . s, 
Mes pagaren per 3 somadas de 
seu que se distribuireu 3 porta-
doras en Son Servera y las 
altres 3 aqui. ' 6 I I . s. 
Mes per dos somades de vi per 
gasto de dita su Ex. 1 y sos com-
panions y criats 4 I I . s. 
Mes, pagaren per vn corti de 
ayguardent per dita reho. , . 3 11, 12 s. 
Mes per 14 fiascos de ayguar-
dent per dita r.° 3 1(, s. 
En S o n S e r v e i * t e ha g u i a t per à\ii 
T i n g u d a de I U E x e l l e n n * lo l e g u e n t . 
Compta de 
Son Servera 
P,° per dos moltons en Amador 
Barca 6 II. ro s. 
Mes, per vi y aygoardent sis 
lliuras dotze sous 6 I I . 12 s. 
Mes, per carbó y llena . . . ï I I . 8 , 
Mes, per oli duas lliuras set 
sous dich 2 I I . 7 s. 
Mes, per gallinas, capons, po-
llastres y perdius 6 I I . s. 
Mes, per spitias, formatje y ous 
a Kaphel Palmer 2 II. 16 s. 
Mes, per aportar pa de Menccor II. 6 s. 
Mes per dos sachs de tela que 
sen portaren los seus pajes. 1 11, s. 
Mes, per set quarteras civade 
entre Son Servera y la vila ar." 
de 22 s. valgueren 7 I I . 14 s. 
aço es de Son Servera 5 q. t J 1 
y de la vila 3 q . r " 
Mes per vuyt quarteres quatre 
barcellas y quatre almuts ordi 
ar.° de 27 s. aço es de Son Ser-
vera 1. q,' 4 bar. 4 als. y 7 q. ' 
de la vila valgueren. . . . 11 11. 17 s. 
Mes, per dos culleretas y dos 
forquetas de plata qui an faltat, 
que sen aportaren los pajes o 
criats, aço es de Son Servera 
vna cullera y una forqueta y de 
case del S. r Marques las altres, 
quatre pessas de vuyt dich. . 4 II. 10 s. 8 
69 I I . 5 s. 
•Mes, per vn regalo que ae feu 
al señor gouernador de Alcudia 
que nos anvia a demanar de 
orda sue per son casador, y 
vna partida de casse quant an-
via ademanar los Balles y [urats 
de set vilas, nou pesas de 8 y 
4 K.1' castellans qui fan suma 
de 10 II. 15 s. 4 dich, , . 10 II. 15 s. 4 
A L C . H . M U N I C I P A L PE A R I A . —LIO dc De¬ 
terminacions del Consell de 1687 a 1692, fol. 72, 
XLV1U 
(n-) 
E i e ^ u i e s per la mut I de Llu¡« XIV 
Dic IS Xbris 1715 
fn Dei nomine etc. los honorables Juan 
Mestre, Juan Juan y Gabriel Orpi, tres deis 
Jurats lo corrent añy de la Vniuersitat y vila 
de Arta, Juntament ab los honorables Miguel 
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Nebot, y Pere Sard de Rarthomeu, Seraphi 
Nebot, Miguel Morey, Jaume Morey, M i q u e l 
Torres. Sebastià Massanet, Pere Sard de Se-
bastià, Pere Mestre y Juan Mestre consellers 
dit añy de dita Vniuersitat y vila de Arta, co 
gregats y ajuntats en la sale de dita Vniuersi 
tat y vila per effecta de trectas y resoldrà co -
sas vtilas y profitosas de dita nostra Vniuersi 
tat, primer feta la solita oratio en lo scilenci 
acustumat fonch proposat primer de paraule 
per lo honorable Juan Mestre altre dels Jurats 
en nom de sos socios, dihent honorables S. r s y 
savi Consell lo perquè hauem fet ajuntar a 
a V. M.' es per ferlos nottori su Ex." nos mana 
ab se carte dels 23 çibre. de 1715 que se íasen 
obsequias per lo S.1 Rey Cliristian issi 1 n, onclo 
de la Ser . r a I S. r l Reyna D.* Mariana de Austria 
y que se fase vn tablado devant del altar ma-
jor de deu peus de alt ab las grazes necesa-
rias, el qual se ha de cubrir de fríseta negre, 
y sobre de ell vn atant cubert de vn paño de 
tertio pelo negre y a demunt vna Corona y ce-
fro, rodat de 24 atxas, y tambe vn doser de 
triseta negra, y a las atxas se hajen de posar 
vn scut ab las armes de Francia y se ha de ce-
lebrar vu offici major de Réquiem; y nosaltres 
no tenim previngui tot aç,o que se ha menester 
per posar en executio los que dita su Ex." nos 
mane ab dita se carte; vejen V. M.a com se ha 
de fer per ser el temps tant bren; sobre la qual 
propositio corregueren los vots de vn en altre 
com es vey custum y tots concordant nemine 
discrepante foren de vot y parer que vn deis 
Jurats pas a la Ciutat y primer se inform ab 
algunas vilas del modo j forma se son passats 
an celebrar ditas obsequias, y informat fase lo 
que a ell li sera ben vist, com es de llogar fri-
seta negre sí entroba tota la que se haura ma-
nester per gornir dit tablado y de Hogar las 
atxas que li aparexera de modo que li sera ben 
vist, y que fase fer vna corona y las armes de 
Francia y tot lo que llogarà oíase aportar en-
continent, y per ditas cosas li dona al sindicat 
ab tot lo poder necesari y puga firmar tots y 
qualsevols albarans, apochas et alias, y final-
ment tan de poder com si tots los jurats y con-
sellers fosen alli presents quare etc. y se dona 
al poder al honorable Juan Mestre altre dels 
Jurats confiats de la sua legilidat, bondat y 
sufficientia, que mirara per al profit de dita 
nostra Vniuersitat quare etc. 
Tots los quals actes etc. 
Testes Onofre Guiscafre y Jaume Guiscalre. 
A K C H , M U N I C I P A L » K A R T À . -Lt!> de Deter-
wt/hidons del Cfínsetí de 1686-1726, sin foliar. 
XEIX 
I>ie 5 [anuarii 1716. 
In Dei nomine etc. 
Mes hauant fonch proposat de paraule per 
lo dit honorable Jurat Juan Mestre dihent, que 
ja saben que se han fetas las exequias dei Rey 
Ruis 14 ) se ha gastat moltas cosas, ja per cera 
ja per robes per guarnició dels tablado, offici, 
tocar per lo scola, musica, y acompañament de 
frares y las capas negres que han fetas ais hono 
rabies Jurats et alias, y es necessari veure de 
hont se han de pendre los dines per pagar 
totas stas cosa*, sobre la qual proposició co 
rregueren los vots de vn en altre com es cus 
tum y tots concordant foren devot y sentir que 
per pagar tot lo que se ha gastat per las ditas 
exequias, que los honorables Jurats prenguen 
los dines dels honorables Juan Melis Masquida 
olim Clavari y lleuador de cert donatiu v o -
luntari de se Mag J , y del honorable Miguel 
Brotat del Ralhal Clauari corrent y lleuador 
del tall dels adobs de po"ts y camins, y que lo 
haje de pagar dit Brotat del dit tall de dits 
ponts v camins, y aço es del gastat per la cera, 
armas de Francia, re bes per el gorniment del 
tablado, y capas deis honorables Jurats et alias, 
y per ditas cosas se dona al poder ais honora-
bles Jurats pugan lormar albarà a dits Claua-
ris y llevadors de talls, quare etc . 
Testes etc, Gabriel Genovard y Juan dinas, 
l'er las Exequias del Rey Luis 14. 
Atesta y fa fce, |o Llorens Llull scriba de 
la Vniuersitat y vila de Arta com als 31 X . r í 
1715 die de S.' SilueMre se ce'ebraren las exe 
quias del Rey I )on luis 14 y se paga al S.1 Ma 
theu Roca pre Vicari perpetuo lo concertat 
ab los S . , s Jurats y Consellers per los drets de 
la Iglesia, quare etc. 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T A —Lib de Deier-
minaeions del Conseii de 1686- 1726, sin foliar. 
L 
0.') 
G.*s.tOÍ n iu l ivats per la gírarnae-iu. 
Die 10 Februarij 1716 
in Dei nomine etc. 
2 0 4 
la sólita oració a Christo Crucificat ab lo scí 
lenci aeustuimt. Primerament fonch proposat 
de páranle per dit honorable Francesch Font 
dels Olors en nom de sos socios dihent honora-
bles y savi Consell lo perqué haiem fet ajiuiv 
tar a V." M." es per ferlos nottnri cnm estos 
dias passats havem rebuda una orde de los 
S r ! Regidors del Reyne deis 19 8bre. ordenarle 
per se Mag J q Deu guarde y altre orde del 
UI." ' S ' Intendent de Mall.'* sobie lo matex 
en que demanen a nostra vila un tall de 820 II. 
1 t. s. 3 per gastos de la Guerra de se Mag.1* 
en duas iguals pagues la primera dios 3 mesos 
y la altre dins 4 mesos y que pagant per el ter-
mini ile un mes se los allibera la dessima que 
es la execució, 
S 'arorde el pagament. 
A R C O M U N I C I P A L D E A R T A . Libele Deter• 
minacions del Consell de 168G-171C, sin foliar. 
JO.sE R A M I S DE A Y R K . F I . O R V SUKEDA. 
M o n e d a s a n t i g u a s a c u ñ a d a s en I b i z a 
Las acuñaciones de ibiza presentan un nú 
mero considerable de monerías pertenecientes 
a series muy diferentes entre sí por estar desti-
nadas a pueblos de raza también muy distinta. 
KstO hace que sea una de las series más intere-
santes de monedas antiguas españolas. 
I.a primera serie, que es anepígrafa y que 
tiene moneda-: de plata y de cobre, puede re-
montarse tal vez a una época anterior a la do-
minación cartaginesa en España La segunda 
serie, también anepígrafa y con monedas de 
plata y cobre, parece ser contemporánea de la 
dominación cartaginesa en la península: una 
sólo, la dracma, lleva como símbolo una ro-
slcea, 
La tercera serie, que sólo presenta monedas 
de cobre, se acuña durante la época de domina-
ción romana anterior a Octavio. Hay de esta 
época monedas que continúan tipos anteriores 
y presentan con frecuencia símbolos o letras 
púnicos en una o en las dos caras, que son 
idénticas. 
A esta época atribuímos también nosotros 
Otras monedas con caracteres ibéricos y unas 
pocas con leyenda latina 
La cuarta serie comprende monedas de co -
bre con incripción púnica local en el reverso y 
Mes hauant fonch proposat de páranle per 
dit Jurat Mestre etc. dihent que los gastos del 
quartel y altres sempre continúan y no sabem 
los dines ja de haont han de surtir par pagar, 
per quant lo tall que se feu per dits soldats se 
va finint, que lo lleua.lnr dt; dit tall ja no vol 
admetre polissas per quant dix que vol que lo 
oyguen de compta, per pretenir que no den ja; 
hauentli deduïda sa sua exactio y las purgas 
y com en aço no si puga posar omissió nin-
guna de hauer de dilatai dit gasto y mesade 
dels soldats y Capi ta es necessari donar re-
mei y veure com se podra fer y tambe matex 
que lo honorable Juan Juan Jurat, are quant 
es stat en Ciutat ha pagat de sos dines propis 
sexanta y quatre lliuras al Sindicat per escusar 
gastos y se li han de tornar aquelles, vejen 
V. M.' que ey dihuen; sobre la qual propositio 
corregueren los vots de vn en altre com es vs 
y custum, j tots concordant nemine discre-
pante foren de vot y sentir que los honorables 
Jurats per are prenguen 100 II. dels dines que 
te al S / I). r Sancho, de nostra VniuerstUt y de 
aquellas restituescan las 64 H. que te mantleua-
des lo honorable Juan Juan |urat, y lo restant 
de ellas sian per pagar los gastos deis trespors 
et alias de los soldats, y per lo Ínterin dits h o -
norables Jurats requirescau los oidors de comp-
tas que oyguen el compta tots los qui stan de 
uent a dita nostra Vniuersitat tant de Claua-
riat com llevadors de forments et alias, y lo 
que cadeu de ells restaran adeure los lasen 
pagar encontinent o per millor dir hauent los 
oits de compte se pendra resolutio, quare etc. 
Tots los quals actes etc. 
Testes etc. Jaume Moll y Raphel Lliteres 
toro. 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R I A , — L i b . de De 
terminacions del Consell de 1686-1 716, sin foliar. 
L l 
G A M O S de guerra 
Die $ Novembris 17 t8 
In Dei nomine etc, los honorables liartho-
meu Servera hereu, Baile R.1 lo corrent any en 
Arta junctament ab los honorables Francesch 
Font del Olors, Juin Floriana, Joan Joan de 
Llúcia y Llorens Car rio Regidors de nostra 
Vniversitat y vila de Arta congregats y ajunc 
tats ep la sala de dita nostra Vila primer feta 
frecuentemente con símbolos o letras púnicas 
en el anverso, única cara que presenta tipo, 
Esta ?erie ocupa el reinado de Octavio. 
La quinta serie comprende monedas de co -
bre bilingües de Tibeiro Calíanla y Claudio: 
el divisor <¡ue con tipos de la 3. ' serie presenta 
Vives es seguramente (como otras que señala 
remos) moneda de imitación. 
Vamos a examinar cada una de estas series. 
En la primera, I). Antonio Vives coloca tres mo-
nedas: una de plata trihemióbolo) sólo cono 
cida por un ejemplar de la colección del Conde 
de Ayamans y d o s de cobre (calco y hemicalco 
hs llama aunque en su lámina resultan del 
mismo tamaño) Estas tres monedas son el 
prototipo de los de las series 2, 3 y 4 con lige-
ras modificaciones. Es de esperar que se encon 
trarán nuevos valores es esta primera serie. 
En la segunda serie, el autor citado estudia 
5 monedas de plata (didracma, dracma, dos 
trióbolos y bemiòbolo) y 8 de cobre. De las 
monedas de plata se conocen pocos ejemplares: 
didracmas sólo dos en los monetarios Vidal y 
Quadras y Lladó. í.os dos trióbolos son varian-
tes insignificantes del mismo tipo (diferente 
c u ñ O ' y el hemióbolo no es seguro sea moneda 
eburitana aunque induce a pensarlo el proceder 
del tesoro de Mócente que también encerraba 
dos trióbolos (uno de los cuales poseemos). En 
las de cobre las dos que señala con los núme 
ros 9 y 10 (calcos' parecen ser la misma (dife-
rente cuño) o tal vez la segunda sea de imita-
ción. La n 0 13 r¡ue señala como de calco 
es en su lámina del mismo tamaño que la 14 
que llama ' / t de calco. La n.° <$ parece una 
imitación que por lo tanto suprimimos y en 
cuanto a la n.* 16 afirma el Sr. Vives que posee 
dos ejemplares y en el que dibuia (supongamos 
sería el mejorl es imposible con toda la buena 
voluntad que se quiera, ver gran cosa en uno 
de los lados. 
La tercera serie nos presenta en sus núme-
ros 17, 18 y 19 tres monedas que seguramente 
son imitaciones hibricas de Cartago e Ibi/.a: 
las excluimos. Siguen luego 18 bemicalcns: los 
tí.™ 2 y 11 (lam. XII) nos parecen variantes y 
los n.°* 16, 19 y 20 imitaciones —El n.° 37 
señalado camo hemicalco (lám. XII, iS) parece 
ser igual al n,° 36 (lám. XII 17) que es un 
' / , calco y el n.° 40 (lám. XII n 0 21) es una 
imitación. 
De la misma época, como hemos dicho an -









N. ' 7 
N. ' 8 
N,* 9 
algunos pequeños bronces (cuadrantes segura-
mente), que llevan una leyenda totalmente 
distinta de la conocida saguntina. Sólo Zobel 
parece haber notado esta diferencia, pero sin 
saber sacar o sin atreverse a sacar partido 
de ella. 
Ibiza los romanos aparecen diversas monedas' 
como diversas son las razas de los pobladores 
de la isla: al lado de las monedas púnicas que 
siguen acuñándose con análogo tipo al de las 
anteriores, para los primitivos pobladores apa-
recen monedas con caracteres ibéricos > m o -
nedas con caracteres latinos. Vamos a tratar de 
ptabar nuestras afirmaciones. 
Entre las monedas que los autores han 
venido atribuyendo a Sagunto, se encuentran 
n . - a Á > • P ftt 
( b Í B . ) y/ y ' I f 
ao6 
hecho de poseer una del segundo tipo de pro 
ccdencia ¡bicenca indudable, nos inclina a 
creer en la posibilidad de su acuñación en 
ibiza misma. 
Es de lamentar no conozcamos ni el nú-
mero que se conserva de estas escasísimas mo-
nedas, ni la procedencia de los ejemplares co-
nocidos 
Debemos hacer constar que los ejemplares 
que poseemos de monedas con epígrafes ibéri-
cos de Ibiza (AIVIS con diversos nexos, A-AI, 
[-Al 1 son también de procedencia ibicenca. Te 
nemos otros, y sabemos de muchos más, reuni-
dos en la coite dc Valencia Haremos observar 
también que Vives, en su prurito de anular a 
! )elgado dice en ta p. C L X V del piólogo, que la 
moneda con I-Al es la A ,-\l equivocada. Es 
un error: la moneda con 1 Al existe: poseemos 
tln ejemplar en conservación irreprochable. 
La cuarta serie, acuñada durante la domi-
nación de Octavio, présenla tipos púnicos en 
el anverso y la incripción local que llena el 
reverso. Los hemos estudiado en nuestra nota 
publicada en el n , ü de Diciembre del año pa-
sado del B O I LblTÍ H E LA S O C I K T A ' I AKQU t i U L Ú U I -
C A LULUNA. 
La 5 a y última serie nos presenta monedas 
bilingües con las cabezas de Tiberio Calígula 
y Claudio, única esta última en la la serie 
española antigua. 
Podemos, pues, formar el siguiente catálogo 
de monedas de Ibiza. 
1." Ser ie 
n. u t A. Cabiro con los puños sobre el vientre 
con martillo y serpiente en las ma-
nos. 
K. 'Poro parado a derecha mirando de 
trente. T r i h e ni i ó b o I r : colección 
Ayamans. 
n.u 2 - Igual anverso. Toro marc+iando a 
izquierdi, mirando tic frente en el 
reverso. Memicalco. Museo de Ibiza. 
n.° 3 — Las dos orlas semejantes al anverso 
del número uno. Hemicalco: mu-
seo de Ibiza. 
2." Ser ie 
n . u 4 A. Cabiro con el brazo derecho levan-
tado con martillo y serpiente en 
las monos. 
R. Toro marchando a derecha mirando 
Algunas de estas moneditas llevan un epí-
grafe cnmrjuesto de 5 signos formando nexo 
más o menos complicado los dos primeros 
(n.° 1 de la lámina): otras llevan tan sólo los 
dos primeros signos sin nexo, abreviación de 
la leyenda anterior y un 1 letra sui Ita signo de 
emisión (n.° ¡ de la lámina) y por fin otras 
llevan sólo el primer signo (n.° 3 dé la lámina; 
y pueden ser abreviaciones del epígrafe prime-
ro o del de Sagunto (n.° 4 de la lámina. | 
Existen moneditas de este mismo tamaño 
y tipo, (venera en el anverso \ delfín en el 
reverso) con el epígrafe de |ativa=Saetabi 
(n .0 S de la lamina 1 Esto nos permite asegurar 
que lo mismo que de otros tipos existen mone-
das de muchas cecas, de la misma manera las 
monedas con la venera y el delfín fueron co 
mimes a varias poblaciones y los acuñaron no 
sólo Sagunto y Játiva sinó también otra pobla 
ción por lo menos. En la leyenda n " 1 de la 
lámina leerá claramente el que menos conozca 
el alfabeto ibérico A)VIS y si comparamos 
esta leyenda con la de las monedas fenicias 
que se traduce AIBS (quitando la M, desinen-
cia marcadamente oriental), vemos que las dos 
leyendas señalan a) mismo puebb>. 
Esta atribución no sólo no es caprichosa 
sino que es evidente y necesaria. Se han en-
contrado frecuentemente en las excavaciones 
de Ibiza restos que demuestran que al lado de 
la población fenicia existió también un núcleo 
importante de habitantes procedentes de la 
corte oriental de ta península. Durante ta domi 
nación romana se acuñaron, pues, diferentes 
monedas para cada raza (púnicos, ibéricos y 
latinos, como veretnosi. I,o mismo sucedió en 
Ampurias, donde hay acuñaciones griegas con 
temporáneas de los ibéricos de Indica y acu 
naciones ibéricas contemporáneas de los latinos 
de la misma población. 
Las monedas con caracteres latinos que 
atribuimos a Ibiza son dos que presentan el 
mismo tipo (anverso cabeza de Neptuno clara 
mente señalada con un tridente: reverso áncora 
entre dos peces) pero con la inscripción 
EBVS1TANV en la primera y abreviada en la 
segunda: EB. Son seguramente un cuadrante y 
un sextante. 
En un principio creimos que eslas monedas 
pudieran haber sido acuñadas en Sicilia por 
Sexto Pompe) o para pagara los mercenarios 
ibicencos. Hemos variado algo de opinión y, 
aunque no lo afirmamos rotundamente, el 
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de frente, - Didracma: colección 
Lladó. 
n.° 5 — Como el número anterior, pero con 
una rosa a izquierda del Cabiro y 
el toro marchando a izquierda.— 
Dracma: Instituto de Valencia de 
Don Juan. 
n,° 6 — Como la anterior, pero sin rosa. El 
cabiro es a veces más obeso. — 
Trióbolo: en nuestra colección y 
en el Instituto de Valencia de Don 
| uan. 
n.° 7 — De dudosa atribución. —Símbolo de 
Tanit en el anverso. Caduceo en el 
reverso—Hemióbolo: Instituto de 
Valencia de Don Juan, 
n,° 8 — Como el número 6. Calco: colección 
Vives y en el museo de Herlín. 
n.° 9 — Las dos orlas como el anverso del 
número 4.—Cuarta parte de calco: 
museo de Ibiza. 
n.° 10 — Anverso como el número 4 . Turo 
embistiendo a izquierda en et re-
verso. ¿Dicalco? en nuestra colee, 
ción, 
n.° 1 1 — Como la anterior.— Cuarta parte 
de calco: colección Vives. 
n.° 12 — Como la anterior, pero el toro em-
bistiendo a derecha En nuestra 
colección. 
n.° 13 — Dudosa—Toro a izquierda en las 
dos orlas. Cuarta parte de calco: 
colección Vives, 
3 / Ser le 
n.° 14 — Como el anverso del número 4 en las 
dos orlas, ¿Hemicalco?: colección 
Vives. 
fl.* 15 — C o m o el anterior, con un glóbulo a 
izquierda del cabiro: en nuestra 
colección. 
n,° 1 6 — C o m o el n."> 14, pero rosacea a iz-
quierda del cabiro en una orla: 
colección Vives. 
n." 17 — C o m o el n.° 14, con rosacea a izquier-
da del cabiro en las dos orlas: co 
lección Vives. 
n.° 18 —Como el anterior, con flor de ürio en 
lugar de rosacea: colección Vives, 
n. 19—Como el anterior, con cornucopia en 
lugar del lirio; colección Vives. 
n,° 2 0 — C o m o el anterior, con caduceo en 
lugar de la cornucopia: en nuestra 
colección. 
n, ' ar —Como el anterior pero el cabiro entre 
un caduceo a la izquierda y una 
letra 'n.° 6 de la láminai a la de -
recha: colección Vives. 
n,° 22 —(.'orno el anterior pero con caduceo a 
izquierda de una orla y disco con 
creciente a izquierda de la otra: en 
nuestra colección. 
n.° 23 —Como las anteriores: el cabiro lleva a 
izquierda el signo de Tanit en las 
dos orlas: colección Vives. 
n. u 3 4 — C o m o las anteriores, llevando a iz 
quierda de) Cabiro la letra n.° 7 
de la lámina: en nuestra colección. 
n,°* 25, 26 y 27—Como las anteriores, llevan 
do respectivamente a izquierda de 
los Cabiros las letras n 0 1 8, 9 y 10 
de la lámina: colección Vives, 
n.° 28 —Como las anteriores pero el cabiro 
lleva de un la Jo a izquierda 5 pun-
tos y del otro lado 7 puntos. ¿Cuar-
ta parte de calco?: colección Vives 
e Instituto de Valencia de I). Juan. 
n,° 29 —Concha venera en el anverso. En el 
reverso delfín que tiene encima un 
triángulo de 3 puntos (marca del 
cuadrante) y debajo el epígrafe 
n." [ de la lámina: en nuestra co-
lección. 
n,° 30 —Como el anterior pero con los epígra-
fes del n.° a de la lámina: en nues-
tra colección. 
n,° 31 — Como el n,° 29 pero con los epígra-
fes del n.s 2 bis de la lámina: en 
nuestra colección, 
n,° 32 A Cabeza de Neptuno, detrás tridente. 
K. Ancora entre dos delfines y la legen-
da EllVSÍTAMV: colección Vidal 
y Qiiadras, Parece ser un cua -
d ran te, 
n.° 33 — Parecida a la anterior pero de menor 
tamafto y la inscripción reducida a 
una E a izquierda y una lí a dere-
cha del reverso: parece ser un 
sextans: en nuestra colección. 
4." Ser ie 
Esta serie comprende 23 monedas, núme-
ros 34 a 56, estudíalas ya en el número de 
Diciembre último en este B O L L E T Í . Pertenecen 
a nuestra colección, 
2o8 
5." Sèrie 
n.° 57 A. Cabeza de Tiberio a derecha con la 
inscripción TI CAKSAR AVG 
GERM. 
R. Cabiro de frente: a su izquierda la 
leyenda i i de la lámina y a derecha 
INS AVG: en nuestra colección. 
Parece ser un sentis 
n.° 58 A. Cabeza de Caligula a derecha con la 
i n s c r i p c i ó n C C A ES A R A V G 
GfiRMANH 'US. P.l reverso como 
el del n.° anterior; en nuestra cu-
lección. Parece ser un semis, 
n . e 59 A. Cabeza de Claudio a derecha sin 
leyenda. En el reverso cabiro de 
frente y a su izquierda la letra nu-
mero 12 de la lámina: en nuestra 
colección. Parece -ser un semis. 
Estas monedas son las que conocemos ac 
tualmente, lis de esperar que nuevos dcscubri 
míen tos vengan a completar alguna de sus 
series y a confirmar las nuevas atribuciones 
que nos hemos airevido a señalar. 
Luis F L U B A L C A M P O , 
E L S G R E M I S 
Capitals de la Confiaria dels hortolans 
Die sabbati X I X junii anno a natiuitate do-
mini M.° CCC.° LX, ° primo. 
(13611 
Cum Guillelmtis riera et bernardus simes 
Jurati orte Ciuitatis Maioricarum presentassent 
honorabili bernardo de tous militi consiliario 
serenissimi domini nostri Aragonie et Maiori-
carum Regis ac Gubernatori generali Regni 
Maioricarum supplicationem et capitula con-
tinencie subinserte. Et idem honora bilis Gu-
bernator retínuisset sibi deliberationem in et 
súper contentis in eis, demun die et anno pre-
dictis dictus honorabilis Gubernator habita s-u-
per eis deliberacione matura cum venerabilibus 
Johanne umberti Nícholao serdani bonamto 
massaneti et berengario de campis Jurat is 
Regni Maioricarum et cum venerabiii Guabriete 
aymerichi jurisperito eorum assesore inqtio-
rum presenlia fujrunt intus Castrum Regium 
dicte Ciuitatis Maioricarum dicta capitula de 
verbo ad verbum perleeta et diligenter exami -
nata ac etiani correen laudauit et approbauit 
ac confirmauit dicta capitula et contenta in eis 
de expresso con si lio et consi-nsti dictornm ve 
nerabilium juraiorum et dico eorum assesorjs 
delitque licentiam dictis juratis predicte orte 
jui nunc sunt et alüs qui pro tempore fucrint 
et ómnibus ortolanis dicie orte Ciuitatis pre-
dicte presentibus et fuluris quod possint lacere 
et exequi ac complere omnia contenta In capi-
tulis antedictis tanqnam racionabilia et ad 
Jictam lieuereutiaiu et bonum enruni anime 
ordinata Tenor vero predicte sllplicationis et 
dictorttm capitiilorum exhiminatorum et cor 
rectorum sequitllr sui) hi is verbis 
Ala aiustimiada pr nidem 1a e sauiesa de vos 
honorable Mossenver en bernat de touscatteller 
conseller del molt alt senyor nostra Rev E per 
aquell Gouernador general del Regna de Via-
llorques st)pplegan humilment los Ittrats e pro-
mens lela orla deia Ciutat de Mallorqucs que 
per honor e Retierencia tle deu e de Madona 
sánela Maria e tle tots los sants e santes de pa 
radis. li en e<-pacial del benuyral c ">rs s nit 
Mossenyer sent anthoni de vianes vos placía 
veurà e regnnexer los següents capítols e aquells 
examinar e examinats coniermar, si ala vostre 
satiiesa apperan justs e raonables. 
I. Piimeramerit que los ortolans deia Ciu-
tat de Ma llorques puguen comansar e fer con 
Iraria del benuyral Mossenyer sent Anthoni 
de vianes. 
I I . Ítem que puguen Ter un drap obs de 
cobrir los morts e tenir c i r i e lanta per la dita 
confraria si als jurats, e als promens de la orta 
sera vist faedor 
lli . ítem que per complir les dites cozes e 
per socorrer a veyles persones e pobres de) dit 
offici e fer dir mtsses per animes de aquells 
deia dita confraria que feniren llirs dies pu 
giten ordonar entre si que quiscun qllis volra 
metra en la dita conflrana pach certa ç isa tots 
digmetijes ala dita cunfiraria li que nos gos 
nes pugua oonuertir en altres coses sino en 
affers deia dita conflraria 
Ull. ítem que los dit* jurats pugnen elagir 
I. hom acullir ço que peguat hauran ala dita 
con Iraria. E si forsa si bauia affer que haie 
arecorrer ala coit del honrat vagner deia ciutat 
de Matlorques 
V. Ítem que com algun hom deia dita 
ona qui sera en la dita conffraiía, o muller, o 
infant de aquell finara sos jorns que tots los 
altres qui seran deia dita confíraria sien tenguts 
sí los sera fet asseber de venir ala sepultura 
el dit cors, O albat e aquella acompenyar, e 
honrar fins los aínichs sien tornats acasa. 
VI. Ítem que aquell qui ala dita sepultura 
deffalra sens justa excusa cío pach ala dita 
confraria una libra de cera, o la valor de 
aquella. 
VII. ítem que los dits Jurats ab lurs con-
sellers haien poder de conèixer si aquell que 
falra ala dita sepultura haurà justa excusacio, 
o no. 
VIU. ítem que los dits Jurats puguen ele-
gir aquells de la dita confreria que aells sera 
vist fredor aportar lo cors quis deurà soterrar, 
e que del portar nos pugua algun escusar ne 
contradir, e siu feya que pach una libra de 
cera, o la valor ala dita confraria 
IX. ítem que los dits Jurats pugnen deia 
moneda deia dita confraria fer dir X. misses 
pro anima de quiscun confrare lo jorn deia 
sepultura de aquell, o landama. 
X- Ítem que tots aquells qui seran deia 
dita confraria com seran appellats aconsell per 
affers de la dita confreria que sien tenguts de 
ésser hi e de donar lur consell e que aquells 
quiy falran paguen ala dita confraria per cada 
usguada que appellats hi falran una libra de 
cera o la valor, ¡impero si allegaran justa es-
cusa que aço vengua aconaxensa dels dits Jurats 
e de lurs consellers. 
XI. Ítem que si entre alguns deia dita 
confraria, o entre algun de aquella confraria e 
altre persona fora deia dita confraria haurà 
discordia, o bregua que los dits |urats los 
puguen passificar e entre ells fer pau e si 
aquells qui seran deia dita confraria no volran 
fer ço que deia dita pau ord on a rau los dits 
Jurats ab consell de lurs consellers que los dits 
Jurats los puguen foragitar, e remourà deia 
dita confraria e que en aquella no puguen 
ésser tornats sens consell, e consentiment de 
tots los altres deia dita qon firaria. K que en 
aquell cas que tornat hi fos s i a tengut de 
peguar ço que haurà cessat de peguar en lo 
temps que sera estat fora deia dita confraria, 
e axi empero (pie per la dita pau no sia fet 
prejudici al dret de la cort si abans de la pau 
sera ala cort denunciat. 
XII. ítem (pie si algun confrare vendrá a 
vellesa, o apobrea, o muller, o infants de aquel l 
que tos dits Jurats ab consell de lurs consellers 
puguen tatxar, e donar prouisio a aytals perso-
nes, a lur bo arbitre déla moneda deia confraria. 
E ferlos la sepultura alur bo arbitre e deis 
dits consellers. 
XIII. ítem que si alcuna persona pobre 
de la dita confraria sera presa que l o s dits 
Jurats li pugnen ajudar a sosteniment de vida, 
a arbitre lur, e de lurs consellers. 
X l l i l , ítem que lo drap lo qual sera fet 
per la dita confraria seruescha tansolament 
aaquells los quals en lo jorn de lur fin seran en 
la dita confraria, e alurs mullers, e infants 
posat qu lurs mullers romanguen vidues empe-
ro vinents aquelles en proffembria. 
XV. Ítem que tots aquells qui seran con -
frares sien escrits en lo libre deia dita confraria, 
penal que hom sapia quals hi son e qui nou 
calegua sentar aaquells quiu seran, ans appere-
gua per lo dit libre, 
XVI. ítem que si algun confrare persi, o 
per altre sostraura, o sostrer fara misatge de 
altre conlïrare que los dits Jurats lo pusquen 
gitar de la confraria, e que en aquella no pugua 
ésser tornat sens consentiment de tots los altres 
confrares, e feta esmena a conaguda dels dits 
Jurats e de lurs consellers aaquell aqui sostrer 
haurà lo missatge. E encar pach, e sia tengut 
de peguar ala dita confraria so que per ell sera 
cessat de peguar en lo temps que sera estat 
fora deia dita confraria. E oltra asso quatre 
libres de cera, o la valor de aquelles ala con-
fraria. 
XVII. ítem que si algun confrare se per-
tira sens justa rao de sa muller que Los dits 
Jurats lo pugnen gitar deia confraria. Sidonchs 
no torna habitar ab sa muller apres que per los 
dits Jurats na seran raqnests ax¡ que en la dita 
confraria no sia tornat trosus haie recobrada 
sa muller. E haie pagat ço que haurà cessat de 
peguar fins hi sia tornat, E haie pagades ala 
dita confraria sinch libres de cera per la errada 
que feta haurà. 
XVIII Ítem que lo honart veguer deia 
Ciutat de Mallorques sia tengut de fer exequir 
e complir ç o que es contengut en los dits capí-
tols tota veguada que per los dits Jurats deia 
orta raquest na sera. E sens ell, O missatge seu 
nos pugna destrenyer forsadament. 
Cum dicti jnrati orte Ciuitatis Maioricarum 
presentassent dicto honorabili Gubernatori sup-
plicationcm in frase riptam, et aliqua capitula 
que in pede ipsius continuabantur, D e m u m 
*** 
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prefatus honorabilis Gtibernator habita su 
per eis deliberationem cum venerabilibus 
Juratis Maioricarum concessit eis die sabbati 
quarta die mensis junii nostro a natiuitate do -
mini Millessimo C C C . " sexagessimo secundo 
capitula infrascripta ex capitulis per ¡psos jú-
ralos dicte orte oblatis duratura tamdiu quam 
diu predicti jurati dicte horte et hortolant eis 
bene utentur, et Serenissimo domino Regi, et 
dicto Gubernatori nomine dicti Serenissimi 
Regis placuerit ea observentur et aliter. Man-
dans michi Guillelmus manfredi notario pre-
sentis curie quod dictam suppticationem t-t 
capitula per ipsum honorabilem Gubernatoreni 
concessa registrare facer em in pede capitulo-
rum superius scriptorum et per ipsum conces-
sorum quod ego dictus notarius fierí feci per 
Retrum Johannís scríptorem priuatum presentis 
curie die et anno pro proximis scriptis. 
Molt honorable Mossenyer en bernat de 
tous Gouemador general del Regna de Ma-
llorches ptacia ala vostra prouidencia atorgar 
als ortolans de'a oïta deia Ciutat de Mallor 
ches que pusquen ajustar los capitols dauall 
scrits a aquells queia uostra sauíasa los haia 
atorgats. E en lo libre de la uostra Cort son 
registrats. 
Primerament que si algun dels dits confra-
res cessarà pagar per tres termens continuats so 
que promès haurà lo qual pagar se deu per 
certs termens del any que los dits Jurats ab 
lurs consellers los puguen gitar de !a dita con-
fraria. 
Hem que los dits Jurats no puguen tenir 
alcuna moneda deia dita orta, o deia dita con -
fraria, ne asimateixos appropiar, ans la agen 
metre, o possar en una caxa ab tres tencadures 
la qual estia en poder de un prohom deia dita 
confraria lo qual sia elegit per los dits Jurats, 
e per lur consell. E que cascun dels dits Jurats 
na tenga una clau, e lo prohom en case dequi 
la caxa estara tenga la terga clau. E asso sots 
pena de pagar lo dobla ala dita confraria. 
Rem ordonaren quesi algun confrare o con-
fraressa deia dita caxa dels ortolans morra que 
de aquelles X misses ques deuen cantar pro 
anima de aquell confrare, 0 de aquella confra-
ressa se degen dir sinch misses ala Esglaya de 
sent Anthoni de vianes, e les altres V misses ala 
on lo cors dels dits confrare O eonlraressa sera 
soterrat. Es empero en axi entes que aquesta 
almoyna de cantar misses no dur ni sia per-
petual sino aytant e dementre jue als dits 
jurats deia ortr, o lurs succehidors apparra 
duradora. 
Rem que si algun confrare deia dita con 
fraria o almo) na finara, 0 samuller, o algun de 
sos infants, e lo dit confrare sera daltre con-
fraria, o almoyna que ell, o amichs seus no 
gossen ne degen fer dir ni manar a algun deia 
dita confraria dels ortolans que sien ala sepui 
tura en cas quelo cors qui deurà esser soterrat, 
o albat portera drap de altre confraria que dels 
ortolans. E si appellats hi seran, a sobra lo 
cors, o albat sera posat drap de altre confraria 
que dels bens del defunt, o del pare del albat 
sien pagades ala dita almoyna VI libres de 
cera ola ualor aquella. 
Capítols ilels te.\i d on 
Nouerint uniuersi quod die bine quarta 
mensis decembris anno anatiuitate domini Mi-
llessimo C C C ' nonagcssinm pruno. Compá-
renles ante preseneiain honorabilis viri domini 
ffrancisci sagarriga militis eonsiliarii domini 
Re^is et generalis gubernatoris Regni Maiori-
carum, venerabiles Arnaldus serra Geor^ius 
rubei Guillelmus saconia et Johannes serra Ju-
rati anno presenti uniuersitatis dicti Regni, 
necnon et petrus martorelli ac Raymundus bua-
da suprapositt officii textorum Regni eiusdem 
cum debitis reuerencia et humititate presenta -
runt eidem subscriptas ordinaciones per rao-
duiíi capitulorum quas dixerunt fecisse et nrdi-
nasse ae. redigisse in scriptis pro utilítate pu-
blica bonoque regimine et sta tu paciffico ac 
legahtate dicti officii textorum et requisi iterilnt 
stipliciter eumdem dominum gubernatotem ut 
illas examinare laudare et aprobare ac eciam 
auetorit/are dignarelur et exequendi debite de-
mandare. 
Quiquidem dominus gtibernator acceptis 
dictis ordinaeionibus obtulit se paratum ea 
adimplere que suo incumbant officio in hono 
rem domini Regis et sue rei publice uiilitatem. 
isuccesiue autem die sabbati Vllll mensis 
decembris anno predicto dictus honorabilis do 
minus gtibernator visis et Citin diligencia rum-
miatis dictis ordinacionibits et capitulis attcto-
ritate sibi comissa laudauil ea approbauit et 
confirmauit eisdemque et singulis auctoritateni 
stiam judicialem interposi! it et mandan it ab 
ómnibus intiiolabiltter teneri amodo etobser -
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uari ac per loca sólita ciuitatis Maioricarum 
voce preconia publican in hunc modum. 
Ara hoiats que notíllica atot hom general 
ment lo honorable mossèn ffrancesch sagarríga 
catialler consaller del senyor Rey e gouernador 
general del Regne de Mallorques que ell ha 
aprouades confermades e auctorítzades les ordi 
nacions deuail scrites les quals li foren presen-
tades enscrits per los honrats jurats de) dit 
Regne e per los sobreposats del offici dels taxa-
dors per comuna utilitat e be e leyal regiment 
daquell offici per que mana de part del senyor 
Rey e sots incorriment deies penes daqui po-
sades e contengudes que daqui auant sien per 
cascuns tengudes e inniolablament obseruades 
les dites ordinacions les quals son ayta's com 
se seguexen per orde 
Primerament que alcun taxidor laner o tías -
sader no dege daqui auant ensenyar, 0 mostrar 
lo dit offici de taxidor ne enson teler meta 
alcun sarrayn catiu, o franch ne atcun hort, 
o fill de catiu grech, o de tarlre ne de turch 
ne de altra linatge de ínfels per los quals lo dit 
offici seria en deterioració o menyspreu posat 
encara que los pares e mares daquells fossen 
franchs e deliurei de catiuatge etique strien 
stats sots pena de sexanta sols pagadors per lo 
taxidor contrafahent e aplicadors çoes la tneylal 
al fisch del senyor Rey e laltra meytat ala caxa 
comuna del dit offici declarant que los fadrins 
illegitims fills de cátala o catalana no son ente 
sos enla present ordinacio ne lo catiu propri 
del taxidor. Ktots los conuerlits e tornats ala fe 
xristiana del linaige dels juheus sien e pnxen 
ésser admeses e reebuts al dit otticí e aquell 
los puxa ésser ensen) at e mostrat no contrastant 
sien de linatge de inicis. Vidit Mateus. 
Ítem que si alcun sobreposat daua loch o 
paciencia que fos contrafet al dit capitol, e 
alcun era admès o reb'ut contra intenció de! 
dit capitol que sia condeoipnat e lengut pagar 
de sos bens propris per pena cent sols aplica-
dors per les parts t en la torrea demunt con 
tenguda. Vidit Mateus. 
Ítem que alcun taxidor laner o ilasser qui 
hage catiu sabent texlre obrar del dit offici no 
dege aquell logar o prestar a altra per leuoiar 
en altra obrador daquell oliici ne puxa en altra 
loch obrar O taxir s ino enlo propri obrador de 
son senyor sots pena de sexanta sois per cascun 
contrafahent e per cascuna uegade pagtdors 
e guanyadors axicom demunt. Vidit Mateus. 
Ítem que alcun qui sia catiu, 0 encare apres 
que sera fet franch, o en talla no gos, o presu-
niescha leuar tenir o emparar obrador del dit 
offici de taxir de lana, o de flassades ne daquell 
puxa usar 0 lauorar, o logar se ab altra taxidor 
sino ab son senyor propri e qui mostrar li 
haurà lo dit offici sots pena de quaranta sols 
pagadors per lo contrafahent e aplicadots axi 
com demunt. Vidit Mateus. 
ítem que alcun taxidor laner o Hassader 
daqiiiauant no tenga ne tenir dege ensemps 
mes de dos fadrins per mostrar e ensenyarlos 
lo dit offici de taxir sots pena de sexanta sois 
perlo contrafahent pagadors e aplicadors perla 
meytat al fiach del senyor Rey e per laltra 
meytat aladita caxa. Vidit Mateus. 
ítem que los taxidors tlassaders degen da-
quiauant e sien tenguts metre enles flassades 
entegres que faran e taxiran sinquanta vias 
cascuna de XII, fils torts de statu, don seran 
del pinte de sis ligaduras e que lestclla hage 
de ampia de cabislell a cabistell ab compliment 
de pues dotze pauns e quart e que la flassade 
obrade e treta de taler hage de lonch XV11I. 
palius e (pies puscha deílendra a XVII palms e 
mig sots peoa de X. sois per cascun contrafa-
hent pagadors e per cascuna vegade aplicadors 
axi coni demunt. Empero que en lo dit pinta 
mateix pnxen ésser letes miges flassades que 
hagen XII palms de loiiclt, E axitnaleix puxen 
esser letes flassades de uiaior ampiaría e longa-
rta haudb rabo deia mayso e demés vies e fils. 
Vidit Mateus. 
ítem que les miges flassades hagen e degen 
hauer quaranta vías o mes cascuna de XII filis 
d estam tort don seran del pinte de sinch liga-
dures ela estella ab conpliment de pues liage 
Vill l painis e mig datnple de cabistell a cabis-
tell e de larch Xl l palms e ques puxen defen-
drà a XI palms e mig sots la dita pena. Vidit 
Mateus, 
ítem que si alscunes flassades serai de-
manades e volgudes no complides o menors, 
empero mes de miges dt-quella ampiaría e 
longarii ques conueodra, que en aquells cars lo 
texidor llassader, o dege denunciar al vehedor 
tlassader que será elegit, e anomenaili la per-
sona que a y tal la demanarà e vol ra e queley 
dege mostrar com sera feta e acabade. Vidit. 
Mateus. 
ítem que tot texidor que lara flassades de 
pel de calciner dege esia tengut feries vores de 
lili de cànem tort, e en cascun cap una lista del 
dit hll dampla de hun quart de palm de cana, e 
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seguit hun païm deia dita flassade sia feta altre 
lista del dit fil hauent mig paira dample per 
manera que sien conagudes en puxa ésser feta 
diferencia ales altres sots pena de X X sous 
pagadors perto contrafahent e per cascuna ve-
gada enla forma demunt dita aplicadora e que 
la dita flassade sia cremade en la plassa deia 
cort, Vidit Mateus. 
ítem que cascun texidor fiassader de ge da-
qui auant e sie tengut fer e texir en les (hissa-
des, o miges jue farà son senyal que li sera 
donat e assignat per los sobreposats del dit offici 
e perlo vesedor ordonat, sots pena de LX sols 
pagadors per cascun contrafahent ani com de 
munt pertal que les obres de casc uns sien cona-
gudes. Vidit. 
ítem que alcun texidor fiassader no ddge ni 
gos o presumescha ffer, o metra en les flassades 
que texira lo senyal de altre texidor sots pena 
de LX sols pagadors e aplicadors per la forma 
demunt dita. Vidit Mateus. 
ítem que los sobreposats en lany present 
del dit offici de texidors e succcsivament los 
sobreposats esdeuenidors cascun any ah quatre 
prohomens dels dits texidors flassaders eleges-
quen en vesador del dit offici hun prohom, o 
bon hom texidor fiassader ab lo qual ensemps 
los dits sobreposats puxen veurà eregonexer 
totes vegades ques volran los obradors, estelles 
teles e obres dels dits texidors tlassaders e vers 
aquells exercir lur offici de sobreposaria e bona 
exequcio dels dits capítols axi com fan vers los 
altres texidors laners. Vidit. 
ítem que los dits sobreposats e vesedor de-
gen donar e assignar cort Reyal encontinent 
acascun dels dits texidors flassaders qui ara te-
nen obrador sens paga de alcun salari, o preu 
acustumat pagar als sobreposats com letien 
mestre e donen senyal, empero que los texidors 
qui en esdeuenidor leitaran obrador e pendran 
senyal paguen axi com los texidors laners fer 
deuen e son tenguts per capítol. Vidit Mateus. 
ítem que alcun fadri, o macip de texidor 
fiassader no puxe ésser mestre ni leuar o etnpe-
tar obrador, sidonchs ab carta no ha stat per 
quatre anys aprenent lo dit ofici ab mestre te-
xidor fiassader sots pena de LX sols axi com 
demunt aplicadors, e segons los rnacips e fa-
drins de texidors laners Ter deuen e tenguts son 
per capítols. Vidit Mateus. 
ítem que tots los texidors tlasaders presents 
e esdeuenidors elos macips e fadrins daquells 
sien expressament axi com ja son enteses e 
compreses en e sots los capítols tots e sengles 
del dit offici. Vidit Mateus. 
ítem que les conaxenses ques faran en e 
deies coses desús dites tochants los texidors 
flassaders, c obres daquells se hagen afer per 
los dits sobre posats, e vesedor ab consell de 
dos prohomens per ells elegidors dels dits texi-
dors flassaders. Vidit Mateus. 
ítem q u e lo texidor fiassader qui en la 
manera demunt dita sera elegit vesedor del dit 
ofici hage pers'.n salari e regnnaxensa cascun 
any vint sols dels diners de la caxa, e mes auant 
la tersa part daquella meytat que los sobrepo 
sats hauran dels bans pagadors per los dits 
texidors flassaders. Vidit Mateus. 
Item que si alcunes flassades de pel de cal-
ciner seran portades e atrobades en Mallorques 
per tiendra en les quals no sien fetes les vores 
e listes demunt contengudes que sien cremades 
en la plassa deia cort. Vidit Mateus. 
Die lurte XYUf mensis decembris anno pre 
dicto rettilit et fidem fecit Petrus badia preco 
pnbHcus ouriarum Maioricarum se de mandato 
lionorabilis domini (ïubernatons fecisse et pu-
blicassevoce tube per loca sólita Ciuitatis Maio-
ricarum omnia et singila capitula antedicta. 
Sobré Revenedors i Calderers 
sjcn.E xiv 
Lo molt noble e magniffich mossèn riranci 
da rill Cana Mer Conceller Capita maiordom 
lochtinent general del molt alt senyor Rey, e 
per lo dit senvor regent lo offici deia Couerna-
cio del Regne de Mallorques e illes de Matior-
cha e Je Ky lliça, de Consell dels honorables 
[urais deia present Ciutat e Regne de Mallor-
ques Seguint determinació deies coses deius 
enntingudas feta per lo gran e general consell 
de la dita Ciutat e Regne celebrat dïucndres a 
set del present mes de Noembre per benilfici 
e utilitat del dit Regne e per euitar fraus scan-
dils e occassio de mals. Slatueix e ordona que 
dessiauant alcuns Capsers, o reuenedors de 
draps, vels, teles, O altres qualseuol merceries, 
no pusquen anar per ta Ciutat, ne per les viles 
o parròquies foranes del dit Regne ab les dites 
capses o perxes o altres uenderies, ne perauen-
dre aquellas entrar per les cases dels Ciutadans 
o habitadors deia dita Ciutat e Regne, Pusquen 
empero ab les dites coses star e tenir e vendre 
aquelles en los mercats publichs e plasses, e 
fires deia dita Ciutat e delas dites parts foranes 
3 . 3 
e enlos hostals on poseran o en altres llurs ha-
bitacions o cases. Equi lo contrari l'ara pagara 
de ban per quascuna vagada que trobat sera en 
pena de deu liures e confiscació deies coses, e 
mercerías que portara sens alguna gràcia enier-
ce, deies quals penes la maytat sera aplicada 
alfisch del senyor Rey e laltra maytat als murs 
deia dita Ciutat. A, Garcia. 
ítem que algun no pus.jtie parar, ne tenir 
botigua de reuendaria ho merceria o tendería 
en la dita ciutat e iba, sino es nediu de aque 
lia o que en aquella hage e lengua muller legi-
tima, vu 1 les la dita muller sia He la dita illa o 
daltra part pus sie legitima e de legitim matri-
moni, li aço sots les dites penes. Anthonius 
( larda. 
Nobilis et magnificus locumtenens genera-
lis visa suplicacione superius oblata per hono 
rabiles juratos ciuitatis et Regni Maioricarum 
súper capitulis predictis visis dictis capitulis et 
eorum efïectu de fonsilio Anthonii garcia lo 
cumtenentis sui honorabilis assesor decretauit 
dicta capitula súper ipsos interposuit suam 
auctoritatem pariterque decretum prout in fine 
dictoruin capitulorum eontinetur. 
Ilem los dits honorables Jurats. Considerat 
tot lo gran dan qui en aquesta illa se segueix 
per alscuns manyans calderas a dobar stran-
gers qui hic venen de terres stranyes, lauants 
lo guany dels artesants daquesta illa, e abu-
ssant de llur offici. t'on sen van, seu porten 
monedes dor, e matalls com altres coses qui 
son necessàries romandre en lo present Regne. 
Portant los dits honorables Jurats suppliquen 
a vostra magnifficencia esser prouehit decre 
tat e ordonat, los dits manyans calderes ado-
bar, no deure ne poder usar del dit offici en la 
present Ciutat e illa de Mallorques. Eaço sots 
pena de X X V liures aplicadores la maytat al 
fisch del Senyor Rey. Elaltra maytat als 
murs deia present Ciutat. E si pagar no les 
poran, de star EX jorns en la preso per quas-
cuna vegada que trobats hi seran. 
A N T O N I P O N S . 
(Continúala.) 
L I, \l T R E S R E I A L S 
Inquisició cintra n Arnau de Erill. Nombret-
meni dt notari i escrivà del proas d fav*r 
den ferrer de Magarola 
X X I X 
18 maig 1345 
Nos l'etrus Dei gratia rex Aragonum Va-
lentie, Majoricarum Sardinie et Coreice, C 0 -
raesque Barchinone Rossiiionis et Ceritanie, 
Quia nos cum quadam carta nostro sigtllo 
apenditio communita, data ut infra, pro bono 
statu et reformatione regni nostri Majorica 
rum, fecimus et constituimus reformatorem et 
regentem offieiiim gubernationis regni jam 
dicti dilectum consiliarium nostrum Philip-
pum de Uoyl, per quem, una cum fidelibus au-
ditoribus curie nostre Petro de Ciutadilla et 
fasperto de q'raguiano, contra nobilem et di-
lectum Arnaldum de F.rillo, gubernatorem dicti 
regni Majoricarum, et Arnaldum de Torren -
tibus assessorem ipsius, ac Bernardum de Mo-
raría procuratoreni regiuni regni ipsius, nec 
non adversus universos et síngulos ofliciales et 
alias universas et singulas personas regni ejus-
dem, mandavimus el providimus inquirendum, 
ut in carta seu cartis inde lactis latius eontine-
tur. Ideo cum sit notarius necessarius ad pre-
dicta qui processus et scripturas súper predictis 
necessario fiendos confinat ordinet atque scri-
bat, et de sufficientia ydoneitate atque legali-
tate vestri fideus de scribania nostra Ferrarií 
de Magarola pienarie mérito confidamus, prop 
terea in notarium et scriptorem reformatoris et 
regentis dictum gubernationis officium ac in-
<|UÍsitionum per nominatos superius fiiendarum 
in toto dicto regno Majoricarum, eligimus 
constituimus et facimus rum presenti, ita quod 
vos et non alius sitis scriptor et notarius om-
nium predictorum et singulorum, omnesque 
processus instrumenta scripturas litteras et 
cartas et etiam quascumque alias scripturas tam 
publicas quam privatas que fuerint opportune 
et necessarie circa predicta, queque etiam fient 
et conlinuabuntur coram dicto reformatore et 
ejus assessoribus quacumque ratione seu causa, 
faciatis continuetis et scribatis, ac scribi conti-
nuar! et fieri faciatis per juratos vestros, quos 
teneamini eligere et assumere consensu et vo-
lúntate dicti rclormatoris, fideliter atque bene, 
quibus fidem indubiam tamquam factis manu 
publica. 
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et cuicumque alii qui pro tempore dicto pree-
rit officio, salutem et gratiam. Quia nos cum 
quatlam alia littera nostra data ut infra, fidelibus 
auditoribus curie nostre Pctro de Ciutadilla et 
jasperto de Tragurano olficium assessoris refor-
matoris et regentis olficium gubernationïs re«ni 
Majoricarum duximtts commitendum, et pro 
eorum salario et laboris ulrique eorum die 
qualibet consti tui mus quindécima solidorum 
Majoricarum mínutorum, Ut in ipsa littera con-
tinetur, ideo vobis dicjmus et mandamus qua 
tenus de quacumque pecunia procurjtionis jam 
dicte respondeatis et satisfacíatis eisdem et 
Utrique eorum vel cui voluerint loco ipsorum 
de dicto salario quandiu tenebunt olficium 
autedictum, deductís tamen pel vos mille soli-
dos liarcliinone quos ei" per nostrum thesaura-
rium hic solví fecimus atqtie tradi, videlicet Utri 
que eorum quingentos solidos ipsius monete. 
Recípiatis tamen de solutionibus apocham in 
tpia presentis series inseratur. Nos enim man-
damus cum presenti ctiicumque a vobis inde 
compotum audituro quod vobis ea restituente 
apocham antefatam ea <|ue sibi dicta ratione 
duxeritis exsolvendo in vestro recipere compo¬ 
to non reettset. Data Perpiniani xv kalendas 
junii anno Domini MCCCxl quinto. 11. can. 
Rex P. 
Que sien eitals los que tengeii aeeio ne comanda 
en una caxa de llibres ebraic/is qui foren 
de mestre Bvnafos de Largencer jueu 
X X X I 
24 maig 1345 
De part dels procuradors reyals als secre-
taris de ¡a aljama. Com una caxa ah alscuns li-
bres escrits en lur ebraych sien en pader nos-
tra, los quals segons que dicti son o foren de 
mestre lionafos de Largencer? juheu defunt, en 
per amor daso a instancia den iSalamo de Lar-
gencer ful seu, vos manam de part del senyor 
rey que fassats publicar e denunciar en les si-
nagogues fiel cayl dels juheus axi com se per-
tany, ni fer se deu, que nul hom que tenga co 
manda ne acció en los dits libres que dins viij. 
dies apres de la denunciado comparega da-
vant nos, en altra manera que daqui avant no 
seria escoltat. Dada en la ciutat de Mallor-
ches diluns axxíij jorns del mes de maig tajn 
M.CCC. xl sinch. 
Pro quibus cum presentí constituimos vo 
bis salarium septem solidorum et sex denario-
rum majoricensium rninutoriim die qualtbet, 
que die presentí incípiant et durent continué 
doñee predicta completa luerint ct vos ad pre-
sentiam nostram revencritis de parlibus dicti 
regni, Quos vobis solvi volumus et mandamus 
per procuratores nostros regios ipsius regni 
presentibus et qui pro tempore ftierint de pecu-
nia procurationis jamdicte non obstant!bus 
ordinatione seu mandato lactis in conlrarium 
vel decelero fiendis. In solulione tamen qualibet 
recipíant procuratores prefali a vobis apocham 
in qua presentis series inseratuí; nos autem 
mandamus cuicumque ab ipsis procuratoribus 
inde compotum audituro quod ipsis ei resti 
tuentibus apochas supradictas predicta eis in 
compoto nostro recipere non recusen!. Tcneatis 
preterea et regatis sigillum officii dicti reforma-
toris indeque sigilletis fideliter alque bene cartas 
et li Iteras pro dicto officio faciemes sub salario 
et forma quibus scriptor dicti guhernatoria pre 
dicta faceré consuevit. Mandantes per presen-
tem dictis reformatori et assessoi ibus q u o d vos 
et non alios admittant in scriptorem et nota 
rium predictorum et non contraveniant seu 
aliquem contravenire permittant aliqua ratione; 
vobisque niebilominus responderi et satisfieri 
factant de processibus et scripturis per perso 
nas que ex inde transumpta pttierint, vel ex 
eisdem aliquid, competenter prout Majoricarum 
est fieri consuetum, nam ea vestris volumus 
utilitatibus aplicari. In cujus rei testimonium 
presentem lilteram nostram fieri jussimus nos 
tro sigillo munitam. Data Perpiniani quinto 
décimo kalendas junii anno Domini M, CCC." 
quadragesimo quinto. H. can. Rex P. 
Arx, del Rl. Patrim,—1-ib. Litt. Keg. 
Sata} i constituït a l'ere de Ciutadilla y Jaspe?/ 
de Ttagurd assessors del refoi mador Felip 
de JiciH. 
X X X 
• 8 maig 1345 
Petrus Dei gratia rex Aragonum Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corcice Comesque 
liarcliinone Rossilionis et Ceritanie, fidel) nos 
tro Bertrando Rubei precuratori regali reddi-
tuum et jurium nostrorum regni Majoricarum, 
a i ï 
Orde a n en Bernat Ça Morera de fer entrega 
al altre procurador en Bertran tíoig de 
tot deposit t comanda que tengués en son 
poder 
X X X I I 
24 maig 1345 
Petrtis llei gratia rex Aragonum Valeneie 
Majoricarum Sarrlinie et Corcice, comesque 
Barchinone Rossilionis et Ceritanie, fidel! nos-
tro Bernardo de Moraría procuratori \lajorica 
ruin, salutem et gratiam. Vol)is dicimus et 
mandamus expresse quatenus incontinenti (pie 
cumque deposita et comandas que et quas 
a nobis vel alus personis privatis quibuscuiu 
que teneatis, sive sint pecuniarie vel aliarum 
quarumeumque rerum, tradatis, restituatis et 
tribuatis fideli nostro Bertrando Rubey cora-
procuratori vestro, recipiendo ab eodem apo-
chas necessarias ad cautelan!, in quibus series 
presentium inseratur. Nos enim mandamus 
presentibus cuicumque a vobis compotum au 
dituro ut vobis restituente dietas apoclias quid-
quit restitueritis et tradideritis dicto Bertrando 
in vestro raciocinio admitiere non recuset. 
Data Perpiniani sub nostro sigil lo secreto, 
nono kalendas juuii anno Domini M.CCC xl 
quinto. H, can, Rex F. 
+ E S T A N I S L A U D E K. A O U J L O . 
(Continuará) 
N O T I C I A S 
PARA SERVIR A LA HISTORIA E C L 1 - SI A S T 1 C A 
D E M A L L O R C A * 
1699. — Abril — 29. —Se concede y decreta 
el establecimiento y agregación a S Juan de 
Letran á la cofradía de nuestra Sra. de la Asun 
cion en Manacor. =d)amia Banca alias specier 
de la vila de Manacor tant en son nom com 
dels altres sobreposats, clavari, bassiner, c on -
cellers, y oidors de comptes y molts altres con-
frares de la confraternitat de nostra Sra. SS. 1 " 1 
Je la Asttmptio, que se troba eregida de pasáis 
de too anys A esta part, en la capella y altar 
sots titol de nostra Sra. de la Assumpció que 
(*) Véase liou-rtrt, tomo .K XII, pi¿. t f ' 7 . 
esta fabricade en la Parroquial Iglesia de la 
dita vila tenint special poder per lo infrascrit 
effecte, axi de los susdits, com del Dr. Michel 
Martorell prevere vice- Rector ecónomo de dita 
parroquia] Iglesia, y de Neda! Ferrer prevere 
beneficiat, y resident en la matexa, y Regent 
de la dita confraria com de son poder apar, 
ab determinado haguda als 3 4 Febrer propessat 
Diu que per la pia, y molta devoció, que tenen 
los confrares, confrareses de la dita confrater-
nitat, y pajesos conrradors, y hobitadors de la 
dita vila, al misteri de la Asumpsio de Maria 
SS, 1 , 1 J han solicitat, y procurat, a persuasió, y 
soiicitut de tots, agregar la dita cofraterniïat, 
á la Archicofraternitat de St. Joan de Letran 
de Roma A major honrra y gloria de Deu 
nostre Sr. y profit de tes sues animas y de fet 
han conseguida dita grasia com apar ab les 
lletres, que presenten despachades en Roma 
als s Octubre proppessat, juntament ab los 
summaris de las innumerablas indulgentes que 
guafien los confrares y confraresses de las con-
fraternítats qui gosan de dita aggregatio y que 
aximateix presenten, Y com molt Y. Sr. fetes 
exactas diligencias no itagen pogut los suplí-
cants trobar lo origen de la erectio de la sua 
confraternitat, si sols un llibre, ahont estan 
assentats los confrares qui comensií en lo any 
1576 y fineix en i 585 y altre llibre per lo ma-
teix efecte, de que usen al present, ab que 
clarement apar ser vertadera la erectio de dita 
confraria baix del titol de la Asumptio de Ma 
ría SS."'-1 en dita capella de dita Yglesia Suplica 
per ça A V . M. molt Ylltre. Sr, V, O. sia de 
son servey approvar la dita confraternitat, et 
quatenus opus sit, de novo eregir aquella sots 
dit titol, y capella á major honrra y gloria de 
Deu nostre Sr. y de María SS.11111 pera consuelo 
de les suas animes, y poder gosar del gran 
tresor, de les innumerables indulgentias, de 
que gosan las confraternítats, qui logren sem-
blant agregació, que tot cedeix en aucment 
del culto divi, y profit spiritual de les Animas. 
(Jeterum diu; en los mateixos noms, que 
per el bon govern de la dita conftaternitat han 
fabricats certs capitols continguts en la preci-
tade determinado, que aximateix suplica sia 
de son servey aprovar y confirmar aquells; y 
a\i mateix concedidos facultat de treduir los 
summaris de les dites indulgentias, que se han 
remesos ab dita gratia de dita agregasio, de 
la llengua lletina en que estan, á la nostra 
vulgar per a mes inteligentia de aquelle*, y 
ai6 
poderles donar á la estampa per^ que tots los 
faets christians ne tengan noticia manant des-
pachar per dit effecte les lletres y ordes que 
seran necessarias, y axi ho speren del zel chris-
tia de V. M. molt Ytre. etc. 
Capitols. 
Congregats y ajuntats ut moris est. I.os ho 
norables, Honofre Dómenle, 1 temia Banca 
alias Specier, Juan Jaume de Son Pere Andreu, 
y Michel Serré de Son Parot sohreposats de 
nostra Sra. SS."' 1 de Asuiupsio lo corrent any, 
Sebastià Galmss clavari y Marti Duran Baci 
ner, de Son Promets, Jordi Ferrer de Galicant, 
Jordi Vaquer de Son Font, Andreu Gelabert 
Fluxa y Juan Duran de Son Cladera concellers, 
Michel Gelabert Fluxa, y Salvador Galmes, 
oydors de comptes, y mo^ts altres del olim re-
giment, tots pajesos y conrradors, 
Fonch proposat per lo Rt. Dr. Michel pre, 
ecónomo y vice-Rector Jesla Parrochial Vglesia 
de Manecor dihent: be saben V. s M. 1 que per 
la molta devoció que V. s M . ' y tots los habi-
tadors de esta vila tenen al misteri de la 
Asumpsio de Maria SS. IU* y pera procurar al 
be, y salut de nostres animas, ha nio'l temps 
que ab molta puntualidat se fan a persuasió 
de V,* M.* y de tot el Poble, exactes Jiligentias 
pera conseguirla agregasïo deia conlraterní 
dat ; que se troba eregida de temps inmemorial 
en la present Iglesia en la capella y sots titol 
de la Asuncio de Maria SS. , , U á la archicofra 
ternitat de Sant Juan de Retran de Roma, pera 
que los confrares, y confrareses de dita nociré 
confraternidad gaudescan de les indulgentias ) 
que son innumerables, concedidas a dita A r -
chicofraternitat pera salud de nostres Animes 
y per voluntat de Deu nostre Señor y de Maria 
Santíssima ae ha alcansat la dita agregatio 
de dita nostre confraternitat á la de S. Joan de 
Letran de Roma, com apar ab les letras paten-
CÍals despachades en Roma, en lo oratori de 
dita Archicofraternitat prope sarçcta sanetorum 
subscriptes per lo Rl.'11 Primetxer, y Guardians, 
y sellades ab lo sello de dita Archicofraterni-
tat als 5 Octubre proppessat, Any octau de 
nostron SS, l n P.P. Innocentio XII y que per 
tant temps se troba eregida dita nostre con 
fraternitat, n o se ha pogut trobar, la sua erec-
tio, y axi n o tenim la forma y modo pera 
el governar la dita nostre Confraternitat baix 
del títol de la Assumptío de nostre Sra, SS.'"* 
per lo que se h i n ajustats d V. ' .VI.1 pera que 
donen son parer y vot pera posar en exe-
cutio la "dita agregitio, y ministrar aqiulla 
ab lo Sumari de les Indulgencias, que ab dites 
lletres han remessas, y ordenar el modo ab que 
se ha de governar la dita Archicofraternitat 
nostre. Fent Capitols per dit effecte, y uxima 
tex elegir la persona i V. ! M. s ben vista pera 
presentar dita Gracia, Sum iri y Capítols feha-
dors per el bon govern de la dita nostre Cofra-
teruílat al S- III.m l del Sr. A cha bisbe Bisbe de 
Mallorca ó al molt lli. 1» y R '"' Sr. V. G y O , 
y suplicar se dignen ab son I lecret manar 
confirmar la dita nostre Confraternitat, y en 
qiiarjt sia menester eregir de nou aquella, pera 
que ¡os confrares de dita nostra l 'on fratern ¡tai 
pilguan guau d ir de un taut gran Tlieüor, y 
confirmar y aprobar los dits Capitols fah adora, 
y donar lloch A que se imprimescan, y se 
donen á la estampa los Suminans de les Indul* 
gentias que se han remessos de Roma traduint 
aquells de llengua llatina en que estan A la 
nostra vulgar pera mes fácil irileligentia de los 
Fahels t hristíans, que tot sedex su aunieot 
Jel Culto Diví, y Devotio al dil Misteri de la 
Asstimptio de Maria SS, 1 1" Sra. nostre, y p r o f i t 
de les nostres Animas. 
V discorregueu! los vots de un, y de alire 
com es costum lonch resolt, y determinat per 
tots, ningú discrepant que per lo susdit effecte 
de presentar dites lletres de dita agragatio se 
elegís, y fes electio de algun dels sohreposats 
de dita Confraternitat pera suplicar lo contin-
gut en dita provissio y fonch elegit I >emía 
Beuztí alias Specie un deis sohreposats, pera 
que en nom de tots pogués suplicar la conlir-
masto y Decret de dita Confraternitat y deis 
Capitols inlrascrits coneedmtli tot el po ler 
necessari sens limilasio alguna; V per el bon 
govern y administratio de dita Confraternitat 
se han fabricats los capitols següents: 
i," Que lo R. 1 Rector ó Vicari desta 
Iglesia parroquial de Manecor juntament ab los 
sohreposats Bassiner, Clevari V Concellers de 
dita nostra Confraternitat elegescan un R. J pre-
vere Beneficiat resident en lita Iglesia per 
líegent de dita Confraternitat per temps de 
3 anys ab facultat de poderlo confirmar per 
mes temps axi com aparaxira per el bon go-
vern de dita nostra Confraternitat; y en toles 
les ocasions, que se oferis, elegir Regent A la 
tlita Confraternilat se fasse de la inatrxa, y 
per el per los anys venidors se lia elegit per 
iots nosaltres en Regent Je Jtu Co.ifr.ttdrn ii¿ 
lo R.H Nadal Ferrer pre. beneficiat y resident 
en esta Parroquial Iglesia de Minecor, á ftel 
qual se li atribuix tot lo po ler necessari per 
r e K ' r y governar dita nostra confraternitat. 
ítem (¡ue cade any perpètuament el Diu-
menge infra octava in de nostra Sra. deAssump-
sió, se hajen de congregar, y juntar en case 
del Regent ó Regidor de dita Con fraternitat los 
sobreposats, Clavari, Raciner y Confrares de 
ella, ó la major part de ells, y se trega tot el 
Regiment per lo any venidor A sach y A sort 
acceptat el Regent; y per dit effecte, se fassen 
quatre sachs ço es un per los Baciners, un per 
los Clavaris y oydors de comptes, un per los 
sobreposats, y lo altre per los concellers. Y se 
fara la extractio, en esta forma, es a saber es 
traurà un Baciner de son sach y lo matex del 
Clavari, y del matex sach deis CU varis se 
treuran dos o ,dors de comptes del sach deis 
sobreposats se extrauran quatre per sobre po-
sats y del sach deis concellers se extrauran den 
per concellers los quals concellers no tindran 
mes obligació si no que quant seran avisats 
hajen de assistir en casa del Regent de dita 
Confrat¿rnitat y donar son vot en lo que se los 
preposara per el bon govern de dita conlrater 
nitat y se haje de estar A lo que seta tesolt per 
la major part. 
ítem que no puga esser insictilat, i carreen 
algu ni admes á dita con fraternitat sens abono 
y permis del Regent de aquella. 
ítem que nign puga sottear un matex car-
rech ni regir que primer no haje vacat tres 
anys inclusive. 
ítem (pie el Baciner y clavari hajen de do-
nar compte y raho de llurs administra tions anel 
Regent y oydors de Comptes de dita Con-
fraternitat, dins de un mes que hauran acabat 
llurs officis, y que pugan exercir altres carrechs, 
que primer no hajen donats dits comptes, 
y pagat la quantitat en (pie forsan seran 
debitors. 
Ítem que se fassen quatre festes solem pues 
cade any en la Yglesia Parroquial de Manecor, 
la una el dia y festa de la Assumplio de María 
SS.m" ais 15 Agost ab tota octava, aitre el dia 
de U Nativitat de S. Joan Baptista als 24 Juny, 
altre el die de S Juan AvengdisLl als 27 De-
zembre y la altre el dic de la Kp i pitan (a del 
Sr. ais 6 Janer. 
ítem que el Diumenge infra octavam de 
nostra Sra. de Asitmpsio se celebre un offici 
conventual en sulragi de les Animas deis con-
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frares defunchs, y benefactors de dita Confra-
ternitat. 
Ilein que si per algun temps la confraterni-
tat se troba prospera se li pugan añadir algnns 
snífragis mes, per los defunets confrares y b e -
nefactors lo que sera ben vist per el Regent y 
sobreposats de dita Confraternit at. 
ítem que se fasse una caxa ab tres claus, 
per tenir el diner del deposit de les caritats, 
que elegiran los devots y los llibres y Decrets 
concernents A dita Confraternitat, la una de les 
quals, haje de tenir el Regent, y les altres dos, 
los dos sobreposats majors de dita Confrater-
ni tat 
lletn que se fasse un llibre de paper de na 
mitjana ahont se haje de continuar les lletres 
de dita ag^regasio, y summari de les Indulgen 
tias, axi com se han alcansat y per intelligentia 
de tots, que los su ni marts, se treduescan en 
llengua vulgar, y tambe se continuen en dit 
llibre los Decrets fehadors per la approbasio de 
dita Confraternitat per lo Ordinari. 
Ítem que se continúan y fasse inventari de 
tots los ornaments de la Capella de nostra 
Sra. S S d e la Assumptio, y de les demes 
coses de dita Confraternitat, y aquelles se en 
tregaran, al Baciner de dita Confraternitat el 
qual tendiiir obligasio precisa de entregar les 
m itexas coses, y les que de nou se farán, ab 
inventari, inmediare, que haurà, acabat, al Ba-
ciner (¡ue novament haurà sorteat de dit offici 
ab asistencia del Regent y sobreposats de dita 
Confraternitat, 
Ítem que los baciners y C'avaris no tengan, 
ni pugan prelenir exactio alguna de lo que co-
braran, ni cosa per sos treballs sino que hajen 
de prestar aquell per Amor de 1 )eu, y de liarla 
SS '"• Señora nostra, be empero per el temps, 
que perdran en. «captar, ) los gastos que es 
causaran, axi en bon acondicionar los grans, 
bestiars, et alias com en lo temps, se deguen 
pagar de ¡os auenls y almoynes de dita Confra-
ternitat, y ipie los Administradors de ella no 
patescan detriment algu de lo del seu. 
V últimament la dita Confraternitat se ha 
do regir y governar per los conrradors y paje 
sos tle la present vila de Manecor en la forma 
sus di la Data en Manecor ais 1 4 Febrer 
de 16119 - Suscrits -= Dr. Michel Martorell 
prevere y ecónomo de la Iglesia parroquial 
de Manecor. —Nadal Ferrer prevere Regent de 
dila Confraternitat. = Houofre Domenge sobre-
posat. -^Jo Nadal Ferrer prevere firma per De_ 
**** 
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A cada un de ells, el dijous Sant de la cena del 
Sr. set anys y sel quarentenas de perdo. 
7, 0 Ítem ha concedit als dits confrares, qtti 
en la tercera Dominica de cade mes, y el dijous 
Sant piament rebran lo SS.™ Sagrament de la 
Sagrada Fmcharistia en lo altar del matex 
SS."' Sagrament, deu anys y deu quarentenas 
de perdó, 
fi 0 Item ha concedit a's niatexos confares 
verament penadíts y confessats, qui visitaran et 
sepulcre del Sr en la Iglesia de la B, V. Marta 
Supra Minervani set anys y set quarentenas de 
perdo. 
q.° ítem ha concedit als mátenos confrares 
qui acompañaran lo SS.111 Sagrament del Altar 
en las processons que se acostuman fer, desprès 
de la missa major, en la matexa tercera Domi 
nica de cade mes cent dies de perdo, 
1 0 . 0 Ítem ha concedit axi als dits confra-
res, com als altres faels ehrislians axi homens 
com dones qu¡ acompañaran lo SS m Sagrament 
det Altar, quant se aporta A tos melatts, y los 
qui staran impedits, al so de la campana, reci-
taran ajonollats, una vegade un pater noster y 
una Avemaria, y pregaran per el malalt toties 
quoties, cent dies de perdo, 
1 1 . " ítem concedí facultat ;ï la matexa 
Archicofraternitat, sic erecta, que per medi a 
lo .nenos de un dels Administradors de ta ma-
texa archicofraternitat, coustituit en lo sagrat 
orde de prevere, que pugne comunicar las ditas 
gracias y indulgensias, y totas aquellas que per 
raho de stacions se guañen en la ciutat de 
Roma, ,1 tots los altres confrares, le las confra-
rias eregidas, y que se eregiran. 
i 2 » ítem nostron SS . m Sr. Clement PP. X,° 
Concedf Indulgencia de cent dies A los qui 
acompañaran los cadauers deis delunts, 
1 3 . 0 ítem el d¡e y festa de la li V. María 
de Asumpsío hi ha indulgentia plenària y re-
missió de tots los pecats. 
t [ O S É R U L I . A N , F H K O . 
La Nobleza Mallorojiina cu la Orden 
de Malla 
(CONTIN VACi&H 1 
Nicolás Cotoner y Son Afortt, [3-1.*] fue el 
primero de la familia que perteneció a la Or-
den de San fuan y en el archivo de Cotoner fi-
gura un curioso documento según et cual, el 
rnia Beuça alias specier; per Joan Jaume rle 
Son Pere Andreu, y per Michel Serra de Son 
Parot, sobreposat», per nu saber seriare —Jo 
Michel Servera prevere firma per Sebastià Gal 
mes clavari de dita Confraternitat, v per Marti 
Duran Haciner = J o sobredit Narla] Ferrer pre 
vere firma per Jordi Ferrer de Galicant, per 
Jordi Vaquer de Son Font, per Andreu Gelebert 
Flux a y per Juan Duran de Son ('finiera, con-
cellers de dita Confraternitat per no saber 
scriure =\Iichel Geleher Flux-i oydor de eomp 
tes,=Damia Uomenge firma per Salvador Gal-
mes oydor de comptes per no saber scriure. 
Summari de totes tas Indulgencias per 
S. S. Gregorio HP. XIII concedides a la Arclii 
cofraternitat de los sants Joan Baptista y Kvan 
gelista de I.etran de Roma. 
i.* Primerament concedí Indulgencia ple-
nària de tots los pecats y de cade un dc ells, 
á tots los faels christians qui entreran en dita 
Archicofraternitat, lo die de son ingres, y vere-
ment penedits y confessats rebran lo SS."' Sa 
grament de la Kticharistia, 
i 0 Irem concedí Indulgenlia plenària y 
remissió de pecats als matexos faels chrestians, 
qui lo dia y festa de la Assumpsio de la H V. 
María, ó en la sua octava semblantment pene-
dits confessaran los seus pecats y retiran lo 
SS. m Sagrament de to Altar. 
3. 0 Ítem la matexa Indulgencia plenària 
y remissió de pecats concedí ais matexos con-
frares penedits y confessats en lo article de la 
sua mort. 
4 . 0 ítem A tos matexos confrares axi ho-
mens com dones, habitants fora la ciutat de 
Roma qui en los dies en que hi haurá statio en 
las Iglesias, axi de dins com fora la dita ciutat 
de Roma visitaran lo Altar ó Itoch á hont se 
guarde y sta reservat lo SS."1 Sagrament del 
Altar, y alli deuotament resaran la oracio do 
minical del Pater noster, y la saltitasio Angélica 
del Auemaría, y pregaran per la exaltasio de la 
Fe chatolica, y extirpasiu de las heregias y 
in faels, concedí per cada vegade, las matexas 
Indulgensias que gtiaiianan, si aquell dia vissi 
tassen aquella matexa Iglesia, axi dins com fora 
de la ciutat de Roma en la qual hi ha stasio. 
5 . 0 Ítem concedí ais matexos confrares de 
un y altre sexo, qui visitaran lo dit tloch, y pre 
garan com sta dit de sobre, cada dia cent dias 
de Indulgencia. 
6.° ítem concedí ais matexos confrares de 
un y attre sexo verament penad i ts y confessats, 
Prior de Cataluña en la expresada Orden mani 
fiesta que se le presentó un procurador dei 
Magnifico Nicolás Cotoner y ante notario le 
hizo entrega de un papel firmado por el Gran 
Maestre Soberano de Malta en el que, después 
de exponer la queja presentada por Nicolás 
Cotoner, que había sido admitido en el grado 
de frey Caballero, de que sus probaciones 
de nobleza le habían sido retenidas con gran 
perjuicio suyo, dispuso por acuerdo del Ve-
nerando Consejo de la Orden que diesen 
rescatadas las expresadas probaciones y re-
mitidas p r medio seguro, a fin de que 
pudiese decretarse lo que fuese de justicia 
Esto se cumplimentó el 22 de octubre de 1583 
según hace constar el notario Lilis Torba por 
mandato del Prior Agustín de Argensola. Según 
Alós( ' ) en 1610 (dice 1510 pero estoes eviden-
temente una errata) Nicolás Cotoner era Comen-
dador de Vallfogona y Recibidor de Cataluña, 
en 1614 Comendador de Celma y Vallmoll, el 
año siguiente lo fue de Espluga y en el año 
I 6 j 2 fué nombrado Gran Prior de Cataluña. 
En un índice de resoluciones del Consejo 
de la Orden de Sanjuan que conserva manus 
crilo el Marques de la Cenia aparece que el 21 
de Marzo de 1623 el Comendador Cotoner fué 
nombrado Embajador cerca del Príncipe Fih 
berto, Virrey de Sicilia, cuya embajada era de 
gran importancia por servir de lazo de mitón 
entre el Gran Maestre y la autoridad española 
que por hallarse en el punto mas próximo a 
Malta, tenía mas frecuentes ocasiones de facili 
lar la adquisición de víveres y otros auxilios in 
dtspensables El 1 2 de Junio del mismo año el 
Prior de Cataluña estaba de regreso para asis-
tir al Consejo y presentaba una protesta acerca 
del asiento que en el mismo se le había desig 
nado, 
Falleció el u) tle |un¡o de 1624, hallándose 
ya en Mallorca y lué enterrado en Santo l>o 
mingo. (*) 
Miguel Juan [4-1."J testó el maltes dia 11 
de Enero de 1567 ante el notatio Barto lomé 
Ozonas, nombrando albaceas a Rodrigo Sant 
Martí, su tío, y a Jerónimo Cotoner, su her-
mano. 
Lucrecia [5 1 a ] casada con 1). Albeitín Da-
meto, de quienes nació Albertín Dameto y Co-
toner, Marques de Tornigo, denominación que 
(1) = ^ A I c s — O b r a c i l a c a — p a g . * e i . 
(a) O l t i a — E n t e r r a m e n t s — p í g . " 3 5 . 
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mas tarde cambió por la de Bellpuig. Drusiam 
¡ 6 -1 , j casada con Marcer, perteneciente a una 
la mi lía de < i 11 da d a nos mi i ta res. Onu/na [7-1 .*] 
y J'i añasca [8-I.J religió .a de Santa Clara en 
cuj o convento desempeñaba el cargo de Víca 
ría en el mes de Junio de 1 5 7 9 ('| según nómi-
na o relación de las monjas de aquel convento 
en la fecha citada, llamándonos la atención que 
en dicha nómina figura otra religiosa llamada 
Jerónima Cotoner, que no se menciona, como 
ocurre con todos los demás hermanos, en los tes-
tamentos de sus padres, lo cual nos hace pensar 
sisetía de otra rama, tai vez Jcronima Cotoner 
y Soldevila [11-2 del cuadro 2 o] s ¡n que poda 
mos afirmarlo con seguridad por carecer de do-
cumentos probatorios V por la edad muy avan-
zada que, de serlo debeiía tener entonces. 
Hijo del segundo matrimonio de D. Anto-
nio Cotoner con IX* Ana Ballester fué Bernar-
do Luis Cotoner [1 2 J j de quien hace una pe-
queña btogralia D. José M. Bover en sus' Varo-
nes Ilustres" (') diciendo en ella (pie nació a 
fines del siglo XVI, sin precisar el año, se dedi-
có il estudio de la jurisprinleneia graduándose 
de doctor en la Uniuersidad de A vi ñon y en 
edad algo avanzada abrazó el estado eclesiásti-
co obteniendo un beneficio en la parroquia de 
Santa Eulalia y mas tarde una Canongía en la 
Santa Iglesia Catedral de Palma. 
El P. Villanueva (*) i-n el segundo tomo de 
los dos (¡ne dedica a Mallorca, confunde a 
este Bernardo Luis Cotoner con su sobrino del 
mismo nombre, que llegó a Obispo de Mallor-
ca. Dice el P. Villanueva, ñutiéndose al que 
supone futuro Obispo de Mallorca, que el 
i ." de Marzo de ( 6 1 3 se le dio posesión del 
canonicato, cuando el sobrino no obtuvo tal 
dignidad hasia el año 1044 y, siguiendo la 
confusión dice, atribuyéndolo al sobrino, que 
el 29 de Mayo de 1625 Bernardo Luis Cotoner, 
Canónigo y Consultor Ordinario de la Inquisi-
ción de Mallorca estando para marchar a la 
Corte, nombró por sus apoderados a los her-
manos D. Gregorio y D Albertín Togores: 
que en 13 de Febrero dc 1626 se traslada a la 
ciudad de Centena, de donde había sido nom 
brado Inquisidor, aun cuando esta noticia pa -
( ( ) — l l u l l l c t i ile la Si ' t ietal A r q u e o l ó g i c a L u l i a -
n a — l y i n c V I — p a ^ , * 
(2 ) — Va roñes l k i s h es Je Mal lorca P ' g * 3 3 7 -
( i ) V i a j e l i t e r a r i o a las I g l e s i a s lie E s p a ñ a . — 
T o u i o X X t l — M a l l o r c a — M a t i n I — 1 ni p r e n i a d e la 
R. ACHÍ e o l i a ¿ < la H i s t o r i a — 1 S U ; — p a g , 1 4 8 . 
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( 1 ) D . P a b l u PiíL-ti.T y D Jf>i¿ M , Q u a d r a d o — 
E s p a d a — Is las B a t e a r a * — Harci-1< na-. hsLal· lt -ei intento 
t i p o g i á í i c u i\< D a n i e l C o s t i ' i o y C . M — i s M É Í — nula J e la 
p í K - S O -
na y materna, 11.a Juana Sant Marti y Ib 1 1 P'ran 
cisca ("aiupfu'lós. 
Nos limitaremos a consultar para ello los 
autores que tenemos a mano, sin llevar a cabo 
inveítigación alguna documental acerca de es-
tos apellidos por considerarlo suficiente para 
nuestro proposito. 
Oleza 
l)x Juana Oleza de Vinagrclla, era hija de 
D Rafael y lí,* Francisca Campfullós Sus 
abuelos paternos fueron 1). Rafal Oleza y 
D," Isabel Berard, según podemos comprobar 
en el manuscrito de Desbrull, ') donde figurar-
corno padres y abuelos respectivamente del 
Caballero de S Juan 1). l-'ernando Oieza, 
Campfullós, Berard y Fornari, con lo cual 
queda probada la hidalguia del bisabuelo de 
los Grandes Maestres en esta estirpe, cosa que 
no era necesaria porque la casa de Oieza per-
teneció desde los tiempos de Jaime ] a la mas 
alta nobleza de Mallorca y de ella se formaron 
diferentes ramas, habiéndose extinguido la de 
Vinagrella en el siglo XVI. ('y 
Si ti ata mos de conocer las aptitudes perso 
mdes ríe los que contribuyeron a formar la he-
rencia fisiológica de los Grandes Maestres, ve -
remos romo en los siglos XV y X V I pertene-
cieron a la familia tle Oleza, D. Bernardo, que 
se doctoró en ambos derechos en la Univer-
sidad de Bolonia, su hermano Redro que es-
tudió en Paris, Montpelíer y Valencia, escri-
biendo una obra con el titulo «Senuma totius 
philocophiae et medicinae». Jaime, también ju-
risconsulto, autor de varios poemas y otras 
fibras que se imprimieron en Valencia, mere 
reciendo una calurosa felicitación del Papa 
1 .con X; fué Jurado de Mallorca cuatro veces. 
Su hijo Miguel, defensor de la doctrina luliana 
y autor ríe una obra titulada «De Salcstari con-
templationc». Fl poeta l·iaucisco que publico 
«I.a nova art de trobar», «Obra del menys-
preu del mon en cobles» y otros trabajos, 
prestó importantes servicios a su patria y fué 
premiado con privilegio de nobleza, siendo ar-
mado caballero por el Emperador Carlos V, 
Jaime, nieto del otro del mismo nombre, fué 
(1) D . J n s é D c s b t u l l y liuil de Á r e n o s — G e n t r o l n g i a 
de los C a b a l l e r o s m a l l o i q i i n e s q u e h a n s i d o tle las 
O i d c n t s M i l i l a t c s d c lt>s Templarlos, S a n j u a n , San 
l i s taban , S a n t i a g o , A l c á n t a r a , M o n t e r a , C a l a t i a v a , e t c . 
M a n u s c r i t o e n el A y u n t a m i e n t o d e P a l m a , 
( i ) Ka m i s d e A ) rel loi — A lis la m i e n t o — p a ¡ > . i y a . 
rece hacerle dudar acerca de la persona a 
quien se refiere, por haber visto actas cap ¡tu 
lares que hablan de un Cotoner Inquisidor de 
Sicilia (eMe era hermano del Obispo y pnr 
consiguiente también sobrino del que estamos 
comentando), pero el P. Villanueva continua 
confundiendo el tio con el sobrino al afirmar 
que en 22 de Noviembre de 1629 el Obispo 
D. Baltasar de Borja, a instancias de los apo-
derados de Lotoner, mandan registrar en su 
curia la nomima y certificación de unas reli-
quias (que describei traídas de Cerdeña por 
D. Bernardo LUÍS y por último cita una carta 
suya fechada en Madrid en el año 1630 en la 
cual manifiesta tiaber sido nombrado por el 
Inquisidor General, Inquisidor de Zaragoza, 
plaza de las más estimada') y solicitadas. 'Po-
das estas noticias corresponden en realidad al 
que estamos estudiando y la equivocación es 
fácil de probar si se tiene en cuenta que el 
Obispo bernardo Cotoner y Oían nació ( n 1613 
y no fué nombrado canónigo hasta 1 64 ( y su 
tio había tomado posesión del canonicato el 
año 16(3 en que nacía el sobrino; talleció 
el 3 de Febrero de 1645 habiéndose tomado 
inventario de sus bienes el día 21 del misino 
u.es y año ante el notario Juan Antonio (.ar 
bonell y Atmengol, Ksta equivtn ación del 
P, Villanueva bié ya observada por Quadrado. (') 
Bover, y con él Quadrado, equivocan tam 
bien la fecha de su fallecimiento, al suponerle 
ocurrido el 23 de Septiembre de 1631, coaa 
que desmiente el inventario notarial untes ci 
tado, D. Bernardo Luis es hijo ilustre de Ma-
llorca y su retrato íiguia entre los demás varo-
nes eminentes, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de esta ciudad, 
V 
Hemos llegado a la generación a que per-
tenecieron tos Grandes Maestres: seanos per 
mitido interrumpir la geni logia de esta rama 
de Cotoner, para nuestro propósito la mas in 
teresante, y dirigir una rápida ojeada a los 
Otros tres apellidos sobre lo; que debieron ic-
caer las pruebas exigidas para su ingreso en la 
Orden de San Juan de Malta, Fl de su madre 
D." Juana de Oleza, y los de sus abuelas pater-
poeta, maestro nacional de Mallorca y autor 
de una obra sobre el ejercicio militar. Y por 
último Bartolomé, religioso Dominico, predi-
cador de la Fe entre los indios de Guatemala, 
habiendo dirigido la construcción de un puente 
sobre uno de los mas grandes rios de aquel 
pais. [') 
Sant Martí 
Este apellido resulta probado en la Orden 
de San Juan por Miguel Juan Sant Marit, ca-
sado con Francisca Bordils y Torrella, bis-
abuelos de los grandes Maestros, los cuales eran 
abuelos de los tres hermanos Pedro Ramón, 
Gregorio y Jorje Sant Marti, Francolí, Bordils 
y Armadams, ligándoles igual parentesco con 
Pedro Ramón Vülalonga, Sant Marti, Torrella 
y Bordils, todos de la Orden de San Juan {*) 
Ramon Sant Marti, padre de Miguel Juan 
fué dos veces Jurado de la Ciudad y Reino por 
el estamento de Caballeros y Capitán a guerra 
de la villa de Muro; antes que él encontramos 
a muchos de esta familia desempeñando hon 
rosos y difíciles encargos hasta llegar a las 
tropas de Aragón que vinieron a la conquista 
de Mallorca contra los moros, en las que tigu 
raban cuatro de este apellido y dos de ellos, un 
Capitán y el Paborde de Barcelona, aparecen 
en el repartimiento por haber recibido en pre-
mio de sus servicios cuantiosa porción de 
tierras. ( ') 
Campful lós . 
D. Francisca Campfullós, abuela materna 
de los Grandes Maestres acabó, en unión de su 
hermana Onofría, la descendencia de esta lami 
lia (*) y por el ingreso de su hijo Fernando 
Oleza, Campfullós, Berard y Fornari en la 
Orden de San Juan, como hemos dicho antes, 
quedó probado este apellido, lo misino que 
por su nieto D, Fernando Oleza, Vülalonga, 
Campfullós y Fuster, i,*) 
Su padre, Francisco Campfullós fué Doctro 
en leyes y Regente de Cerdeña donde murió 
dia 25 de Septiemble de 1566 y por sus servi-
cios el Rey concedió a sus hijas una pensión 
anual de quinientos ducados a cada una. Casó 
( 1 ) D e r b r u l l — M a n u s c r i t o ; » t a d o . 
i j ) D e s b r u l l - M a n u s c r i t o c i t a d o . 
( } ) B o v e r — N o b i l i a r i o — p a g s . 3 ; o " JtJ». 
U) id. id. - l > i B . ¡SK. 
( 5 ) A l ó J — Í n d i c e — p i g . l 4 o . 
M I 
( t j U c s b r u l l — M a n u s c r i l o c i t a d o . 
(a ) l i o v e r — N o b i l i a r i o — p i g . Í8, 
{ } } D . A n t o n i o F u r i ó — E p i s C o p o l o j í o d e la Santa 
i g l e s i a d e M a l l o r c a — P a l m a — [ 111 prL-uta dc D . J u a o 
Ü u a s p — i r j y — p i g . j > j . 
con Juana Forcari y por su nieto, D. Salvador 
Sureda, Camptullos y Fornari está nuevamente 
probado su apellido en la Orden de San 
Juan ( ') 
faime Campfullós, padre de Francisco y por 
consiguiente tercer abuelo de los Grandes 
Maestres, fué también letrado y Regente de 
Cerdeña. Durante la primera mitad del siglo 
XVf son varios los de este apellido que figuran 
como Jurados, Cancilleres, Bayíe General o 
Canónigo, per tener inndo todos al estamento 
de ciudadanos. <*) 
VI 
Cerramos la digresión que hemos conside-
rado necesario intercalar con el fin de que 
aparezcan reunidos y a continuación de la 
genealogía correspondiente al apellido Coto-
ner, los resúmenes genealágicos de los otros 
tres apellidos de los Grandes Maestres y ahora 
continuaremos ia descripción de las ramas que 
quedan de la familia Cotoner, completando así 
S U historial con las generaciones que faltan y 
en las cuales figuran varones de gran mérito. 
Di' entre los hijos de D. Marcos Antonio 
Ci'tonery Sant Marti hemos de mencionar en 
primer lugar, para seguir el plan que nos he-
mos trazado, a Francisco Cotoner y Oleza [V 61 
que continua su descendencia por haber falle-
cido sin sucesión sus demás ^hermanos, no obs-
tante ser el penúltimo de todos ellos, pues en 
et año 1609, fecha del testamento de su padre, 
no había nacido todavía y sin embargo vivían, 
porque los nombra en el referido testamento, 
sus hermanos Rafael [1], |2J, Marcos Antonio 
[3j y Nicolás [4J. Después tuvo tres hijos más 
que fueron Miguel Juan (5j, cuyo nacimiento 
ocurrió en 161 o, como veremos luego, ber¬ 
nardo ¡7j que. según dice Furió en su Episco-
pologio (*) era el más joven de sus hermanos y 
nació el 16 de Diciembre de 1613 y el dicho 
Francisco [6] cuyo nacimiento tuvo que ocurrir 
forzosamente en lósanos i ó i i ó 1Ó12. 
I). Francisco Cotoner y Oleza [V-6J se de-
dicó a la carrera militar y lo vemos liigurar 
oomo Capitán al frente de una de ¡ 2 S compa-
ñías (pie se formaron en Mallorca a mediados 
3 3 3 
( l ) M u t — H i s t o r i a (te M a l l o r c a p i y 4Ï6 . 
t u O l n a — E n t e r r a m e n t s —• pA ç^ r 1 j , 
{3) Libro i e g u n d u J r los t e s t a m e n t o s J e c s i c n o -
tario— Col. 6 1 
( j ; ) O l t i a — E n t e r r a m e n t s p 3 g . ? V 
(*,) D . J Ü S Ó M . U o v t i — V a l o n e s 11 u vi res J e M a -
l l o r c a — p a g " }4. 
Minieca de escritores baleares del mismo Ro-
ver leemos una acta tomada de D. Buenaven-
tura Serra en la que, ademas de mencionar la 
gran inteligencia de D Marco Antonio, testi-
moniada por el lenguaje bueno y sólido de sus 
escritos jurídicos, lo eslndia como cultivador 
de la poesia castellana, pudiendo leerse aun 
una tle sus composiciones a la cabeza de ¡a 
Historia de Mallorca escrita por D. Juan Da-
meto y D, Vicente Mut. 
En el Cronicón Mayoricense (') y tomán-
dolo de las notas de Juan Fé, Actas de la Seo 
de Mallorca, se describen una serie de episo 
dios ocurridos a consecuencia de que al pren-
der unos alguaciles al ciudadano I lugo Morell, 
tres comendadores de San Juan sacaron las es-
padas para rescatarlo, siendo luego los tres 
arrestados en sus casas por el Comendador Ma 
yor. Después el Virrey ordenó a los alguaciles 
la captura de los expresados Comendadores, 
que se llamaban respectivamente Anglada, Ro 
siñol y lloms, encerrándolos en la torre del 
Ángel y entonces /), Marcos Antonio Cotoner 
y Olera, por su cargo de Conservador de los 
privilegios de la Orden de Malla envió a notifi-
car el mandato de excarcelación que fué con-
testad! por el Virrey con la prisión del notario 
notificador y sus testigos, condenando al pri-
mero a 20 años de destierro, 200 libras de 
multa y la inhabilitación perpetua, Marcos An 
ionio Cotoner declaran el entredicho y excomul 
ga a ios jueces y el Virrey manda pregonar por 
la ciudad con trómpelas, tambores, alguaciles 
y corchetes a caballo la orden de destierro oara 
Cotoner, el cual queda aislado en la Sacristía ríe 
la Seo y se le embargan sus bienes, vendién-
dolos en pública subasta. Todo esto ocurrió 
en los primeros dias de Noviembre de 1634 y 
el 6 de lebrero del año siguiente yá figura en 
el índice manuscrito un acuerdo del Consejo 
de la Orden—«acerca de la persecución del 
Comendador Cotoner,, Conservador de los 
Privilegios de Mallorca»—sin que, desgracia-
damente, conozcamos el contenido de este 
acuerdo, s¡ la c< incidencia, de techas y titular 
permite identificar el hecho y la persona. 
Fl retrato de D. Maicos Antonio figura entre 
los que forman la galería de hijos ilustres de 
Mallorca, 
Nicolás \\\ también será objeto de biografía 
más extensa. De Miguel /non [5J sabemos q.:e 
( i ) U b r a o i l a J a — p a g • _iyt . 
del siglo XVII para reprimir en nombre del 
Rey las sublevaciones de Cataluña, embarcan 
do con las rropas que procuro el Virrev de 
Mallorca I) Lope ríe Francia y ríe Gnrrea para 
defensa V auxilio de la ciudad de Tarragona, 
tomando en diferentes acciones de aquella 
campaña. (') Fué Caballero d I Habito de San 
tiago, obrando su expediente de prueba en el 
Archivo Histórico Nacional. 
Casó dos veces, la primera con D." |eróni-
ma Truyols, fallecida con testainentn de 4 de 
Junio de 1660 ante Juan Ainengual notarlo y 
en segundas nupcias en el año 1662 con doña 
Magdalena Sureda, Vivot, Dameto, Santa Cilta 
y Rocaberti, señora de Ariany, hija de don 
Miguel Sureda y D." Marta 1 )ameto, la cual 
testó en 5 de Febrero de ¡71a ante (iuillerma 
Poderós y Falleció el 5 de Julio de 1 730. sien 
do enterrada dos días después en la capilla de 
Cotoner, del convento de Santo Domingo. C) 
D. Francisco testó el dia 21 de Septiembre 
de 1&84 ante Miguel l'ons notario , ' ) , falle 
ciendo en Septiembre de 1687 y el dia 30 de 
este mes fué sepultado en Santo Domingo, ea 
pilla de los suvos (*). 
Respecto de mis hermanos, el primogénito 
de los varones fué Rafael | 1 ], uno de los 
Grandes Maestres cuyas biografías formarán 
capitulo aparte; el segundo Jetcnitno [ 2) a juz 
gar por el testamento de un padre que lo llama 
por heredero en primer lugar una vez excluido 
a Rafael por su prole,1- ion en la Orden de 
Malta y del cual solo sabemos que fué Doctor 
en Derecho; el ten ero Marcos Antonio [ 3 ] de 
quien habla Rover diciendo <]ue nació el 8 
de Febrero de 1604 y dedicado a la carrera 
eclesiástica se graduó de Doctor en ambos De-
rechos siendo nombrado Juez de Competen-
cias del Reino de Mallorca y después Inquisi-
dor de Sicilia. En el foro se distinguió habién-
dose impreso algunos de sus alegatos jurídicos 
en los cuales a la vez que se contienen las me-
jores ideas y la mas sabia doctrina, se encuen-
tra un estilo correcto, fácil y persuasivo, ador 
nando la voz de la verdad con las mejores ga-
las de la dicción. En el primer tomo de la Bi-
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fué Capitán de Gdera y Comendador en )a 
Orden de Malta y en la lista de los Caballeros 
mallorquines pertenecientes a esta Orden que 
figura en la primera paite de nuestra obra de-
cimos, tomándolo de A Os, (') que fué bautiza 
do en el año 1603, pero a la vista de los docu-
mentos auténticos que hemos mencionado al 
estudiar a su hermano Francisco tenemos que 
considerar esta fecha como equivocada porque 
Miguel Juan nació en el año i ó io , corrobo 
rando este supuesto, en primer lugar un acuer-
do del Consejo de ta Orden de Sanjuan, citado 
en los índices manuscritos, y fechado el 26 de 
Enero de 1622, por cuyo acuerdo se declaran 
hechas con arreglo a rito y formas las pruebas 
del noble Miguel Cotoner, destinado para paje, 
aunque fueron hechas antes de los \i años de 
edad y más concretamente aparece su eiiad en 
la inscripción sepulcral (pie existe en la iglesia 
de San Juan de la ciudad de Malta y dice lo 
siguiente: Michaci Jo. Cotoner Majoricen an. 
1630 die 20 Aprilis,—act. an. 20=Martis signa 
in Rurbaros p. fide suntus .Mortis ¡llico con-
cessit imperto= Mariis C. Mortis discrimini 
temi tennissima vitae linearte expent = Cineres 
Com. FF. Ord. urna servat quid ni duebat -
Duorum Maj Ord. Fratrem emotaphini 11111= 
E. M. M. H H —1) . IX E. Nicola. Cotoner 
Cotonerae condior. Crb p n m i t = 3 Januarii 
D. Bernardo \\\ fué Obispo de Mallorca, 
habiendo publicado extensas biografías suyas, 
Hover en sus «Varones Ilustres» y Furió en su 
«Episcopologio» El P, Villanueva en su 
•«Viaje literario atas Iglesias de ESPAÑA» se 
ocupa también de él, aun cuando le atribuya 
algunos sucesos (pie corresponden a la historia 
de su tío I). Rernardo l.uis Cotoner y Ballester, 
como hemos referido. 
Del conjunto de noticias que traen sus bio-
grafías extractaremos lo que sigue: Nació en 
Palma el 16 de Diciembre de 1G13, añadiendo 
Furió que era el menor de sus hermanos y el 
esplendoroso porvenir que alcanzaron lodos 
ellos había sido profetizado a su madre Doña 
luana de Oieza por el entonces hermano por 
tero de la residencia de los Padres jesuítas, 
más tarde canonizado como Santo, Alonso 
Rodríguez. Educado con la cristiana piedad 
que resplandecía en su familia, desdeñó el 
(1) ALRTI ÍNDICE, PÁG. Í11. 
(A) VÉASE NOTA Y 1. 
lustre de las carreras de las armas y el honor 
de las Ordenes Militares abrazando la carrera 
eclesiástica y en empezando por optar a los 
más modestos cargos, conto la rectoria de Ma-
nacor, que ganó por concurso. Graduado en 
Derecho Civil y Canónico, obtuvo más tarde 
un canonicato del que tomó posesión en 1644, 
distinguiéndose siempre por su gran afición al 
estudio (jue le llevó a frecuentar las bibliotecas 
públicas y privadas, llegando a conocer perfec 
lamente todas las de Mallorca. 
M. Rujas de P ina . 
(Continuará 1 
L L I S T A D l ï P U B L I C A C I O N S 
q u e tenen canvi a m b el BOLT.ETÍ DE 
LA Soc : I¿T 'AI- ARQUEOLÓGICA 
L u í (ANA 
Boletín de la Real Academia de ia Historia. 
Revista de la Biblioteca Archivo y Museo 
del Ayuntamiento de Madrid. 
Boletín Arqueológico. — Publicación de la 
Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
Revista de Filología Fs/ntñi.'a -Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones cien-
tíficas. 
Boletín de la Real Academia Gallega — C o -
ruña. 
Boletín de la Biblioteca Menendez y Pelayo. 
Santander, 
Boletín de la Real Academia de Ciencias, 
Helias Letras y Nobles Artes de Cardaba. 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura. 
Publicaciones del Laboratorio de Arte de la 
Facultad de Filosofía y Letras. — Universidad 
de Sevilla. 
Rcvis/a de Menorca. — Publicación del Ate-
neo Científico, Literario y Artístico de Malión. 
Boletín de la Real Academia de Buenas Le-
fias de Barcelona. 
Anales del Centro de Cullura Valenciana. 
Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes. 
—Zaragoza. 
Cultura Valenciana. — Revista trimestral. — 
Publicada por L'Academia Valencianista. 
Boletín de la Comisión de Monumentos His-
tórico', y Artísticos de ta provincia de Valladolid. 
Boletín de ¿a Comisión 'Provincial de Monu-
mentos /Listóneos y Artísticos de Orense, 
3 9 4 
Revue Africaine.—Alger. 
Bulletin de LInstitut D" Egxptc. - I . c Caire. 
Bulletin de ta Socit'u' d' Ifistoire et d Arclieo-
togía du (rers. 
Beattx Arts. Revue d'informarion artistique. 
— Paris. 
Bulletin Académie Royale d'Archeologia 
de Belgique. —Advers. 
Anuales de la Stciétt Royale d' Archrolcgic 
de Bruxelles. -Wetteren. 
Archivum /•'ranascanum Historicum 
O Instituto.—-Revista Scientilica e Literaria 
—Coímbra. 
tiollettin'j della Sotielh Picmontest ti Aro/ico-
logia e Bolle Arti. -Tormo. 
L'acusa. — Bollettino del Museo Interna/Jo-
nale del le ceramiche in Faenza. 
Revista della Societá Filológica Ei iulana 
G, I, Ascoli. 
Antikvatisk Lídskrift Suerige. Stockholiu. 
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I. F a b n c a c i ó a d e s e d a s y t e i c ¡ o p * . l o s L-n M,illi>rt'>J 
( s i g l o s X V I a) X V I ti i per I ) . ENRIQUE FAJARTTÉN 
I I , Per^aiui d e la f a m i l i a S e ^ u í de ( ¿ e b c l l i ( C a m -
p a n e r ) . — P e r la t r a n s c r i p c i ó , MN. CALZADOR (SAIRLTÉS 
1[1 C o n t r i b u c i ó n al e s t u d i o d e la l J rehistoT¡a ¡Ia-
lear . — El T a l a y o t d ' l i s Rafal C a r t i l l e s ( M a n a c o r ) , por 
L. A MORAS Y j . S.IN¿LÍO-
I V . S o b r e una c u s t u m procesal en MaLluica ( ï J i í 
N . IJJSJ. per D. P. 4. Santo 
V . Da los pata la h i U u r i a d e A r i a . — l a guerra d e 
S u c e s s i ó , por I). ]O\¿ UAMIS DE A YREÍÍFÍR Y SUCEDA. 
\\ M o n e d a s a n t i c u a s a c u ñ a d a s e n i b i £ d , por 
£D Luis FERB.IT CAMPO. 
V i l , E h ( j r e m i s . — C a p í t o l s d o !J confraria d e l s 
h o r t o l a n s ( 1 3 6 1 FFÓ&F—Ca^ilnls ilel s l - x i d o r s ( t } j i ) -
Si ib le re v e n c d 01 s y caldt-rcrs . - S ¡ ^ le X I V , per 1K A TI. 
TANT PANS. 
V I I I . Llet 1 es R t -yals . ( c o u l i n i i a c i - ' m ) , peí I¡ON 
ESTANISLAO, DE K. AGU'LÓ, 
I X N o t i c i a s paia s e r v i r á la l l l s l o i i a Hcclesiàs -
tica Je M a l l o r c a , poi -|- I), ¡OSE ÍÏTITIÀN, P b i o . 
X . La N o b l e z a M al lurqu loa e n la ord e n de 
Malta -^continuación, ! poi I). M. AV'.r a DE PINA. 
X I . Llista d e P u b l i c a c i o n s q u e t e n e n ea ivi a m b 
el l i o L i . h T i n i L A S O C I I Í T A r A LtQUhr>i. iSt;tc \ L U C I A N A . 
X I I . Plectl ÒJ de tes I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s SU-
b r e ' i s a d í e l e s 3 la Liei LIIANRA, per T). FOSEP M.* OUTITT* AD.. 
X I I I . Lámina C I . I X . 
E S T A M P A n'tiN G U A S P . 
Estudis Universitaris G Ï / W H » Ï . —Publicat a 
despeses de la INSTITUCIÓ P A T X O T . — B a r 
celona. 
Estudis Franciscans, — Revista trimestral.— 
Barcelona Sarria, 
Revista de Catalunya. — Barcelona. 
La Paraula Cristiana. — Barcelona 
Obra del Cançoner Popular de Catalunya.— 
Fundació Concepció Rabell i Cibits Vda. Ro 
maguera. — Barcelona. 
Butlletí Excursionista de Catalunya. —Bar 
celona. 
Butlletí del Centre Excursionista «Rafel Ca-
sanova*. — Barcelona (Gracia). 
Butlletí del Centre Excursionista de la Co 
marca de Bages. — Manresa. 
Butlletí del Centre Excursionista de Vick, 
Butlletí trimestral del Foment de la Pietat 
Catalana.—Barcelona. 
Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús.— 
Barcelona. 
Butlletí del Grup Excursionista Joventut 
Catalana.—Barcelona. 
Minerva. — Portaveu del C. E. Minerva.— 
Barcelona. 
Revista del Centre de Lectura. — Reus. 
Revista do Instituto Arqueológico Histórico e 
Geographico Pcrnambucano, — Brasil • Per na ni 
buco, 
Boletín det Archivo Nacional. — Habana. 
The Art Bulletín.—Au Ilustrated Quarlerly 
published by the College Art Associaiion of 
America.— New-York. 
1 he Antiquaries Journal.—Being the Jonr 
nal of the Society of Antiquaries o í Rondón — 
Oxford 1 University Press. 
Bulletín de LL Acadèmic des BeauxArts Insti-
tut de France. —París, 
Bulletin de la Société Neuchateloist de Géo-
graphie. —Neuchatel. 
Repertoire d'Art et d'Arcltéologie.—Puolira 
tión de la Bibliotheque d'Art et d'Archeologia 
de l'Université de Paris. 
Revue Authtopologique. - Organe de 1,'Ins-
titut International d'Aulhropologie — Paris. 
Bulletin de la Société Archéologtque et ¡Listo-
riqut de Nantes et de la Loire—Inferieure,— 
Nantes. 
Recueil des Notices et Mémoires de la Société 
Archéologique, Historique et Géographique du 
departement de Constantine. 
Revue des Langues Romanes.—Société des 
Langues Romanes. —Montpellíer. 
